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Jl.. HLAv.i STATI3TIC=::É UKb.ZATELE Čli'JNOSTI KiJI:IOVJY
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"1 B. 1979
P-.fír.J."t(·~~: DriGlá:>:>ních fondů. 5J617
z toho: 28400 8'i. kni~ní ;J Č3­
p,o;.Ji 'j .li t.
25709 je,Ji.lotek firem.lit.
8426 O[:it .. tní
StClV fcndu n'~ ~conci roku: 1,532943
z toho 836348 uv.kni3ní <3 ča'"
sopis.1it.
586563 jednote~ firsm.lit.
11ooJ2 ost:'tní
Počet odGbír~ných č8sopisů
z toho
5974 titu.lů
1279 duplikátú
POČG t ZáZ~!.8~L~ v oe lrund ár'
ních fondec~ 5,8641S1
z toho 2,418539 ]r."·,t'J10gy zákl-c.
fondu lmihovn,y
2,740554 ~i01.k~rtotékJ
704-958 ost,~t!.1í
Celkový počet vjpůjček
z toho
602623
153387 1 • 1 v • CI~:nll1 :: ~a80!.'nsu
2bCt~11~nc
214584 knih 8 časopisÓ
0rezen~n3
12907 1.{j.1ih c ča[30pis0.
II'r:l3 [:. ~ -I..\7o/5 ..
57565 ~lih c časopisů -
últerni
12:531
142400
9048
1 ., v • (IfullD a C8S0 pl3U -
r ep r'o 2,r::fic ~illi
G1 UŽb8Eli
firem.lit.
v tém~t.ř2dách
l'ire,' ,.lit. -
OF~t: tl1í
~in~nční hodnot:-:
zblcl -dníbo fO~1du
Fin2nční hod~ot_ fondu
fir8li1.'1í lit~r·,:tur:/ .
65,777 3ó5,85
s ,000 545) ..
141 058
POČ(,t odb3l"stelů tcm;,ticl>ých
řéxl fir illní li h r.·.tur;y : 297
Počc't pod.-ných inform,~cí
v počtu pož~d~vků: 35 533
PO~0t vjří zených objGd"·
návek n3 reprodukce. 12 799
Usel:: 6 - Stdt'l.í tech:'llC1.Cá lmi',lovn~ spL1il v :..... 1979
j-;',;: V ob18,:,ti zákl"d·)í čini10sti tvor ..
1 V" , , • rl .. , 1" n d ' t· '1 t . v v /uy p V~'u~),Vanl 1~1:L01'~;l':cnlCíl =,=on .... , '::l: V 00 J8 l resem
vJ 7,1~I!1n;;rch:: d .::1:.;:( ch 1.'0 zvo j ových, 111:; todi ck_J cl1 ;) koordin2č--
ní c 1'1 {t1.co1Ů •
Lli'orm;--·ční fO~lC}:>' b~'l~! dopL16~ o 16.200 sv. kniz.ní
i=' čc-l'lopi8ec;..;:é li t".':I'·' tury , 22.000 jedi!otel::: fir~!mp..í liter8~
turj, pD·.\b § '~i.l.:i '0:)'10 odebíráno 4.695 ti tulú domácí ch i
evicl :í1cí d0310
G.3ó7 hltš<?ní o hoto'Jjch. pi'C'ld dech, fr. 788 ir~:fori'1~čních
"ár7'i~"""uol O v·,"· '7 irUí"ll"C " "")·.... ,,;v,<c') :' dl' s'ert-cl'ch po '1 600 n'lá-L.J L.J_ .... i-t . • I_\.. ._.1 tl l~ i.J.l-- ....... o 1 4, '. I • .L _ ••
'oJ , V • • ;' • :::!o, " v I'
a8nl O usl.~tec:.l.·:njfCh zahran~e•• c ,:-:t8ch, Gst.rC!dnl doku:nen-
tQ~ní fond vzrontl o 123.035 zázn2rn~. Pond pri@árních do-
kumentů d038hl ~10dn.ot;y téo;S~~ 67 miliol1ů X:Č~j. V ČEP bylo
Dl'OV3;'eno 'Ll. 34·0'·;átj.· n3k o prověl'e:1í du~)lici ty (-J vylou-
čeno 007 duplici t.
UžiV:-.lt .. lúm STI( tT' 10 pORky tnuto 440 .000 v=:pujče~
kniitní c=J Č:::;f.1opisecl::é litcr,~.tur'y 8 1.:51.000 j8cl1otek:ci
remní lit'?rc:tui':;', 'J2,·l'í3ei.10 12.630 O~)jG.Jr.cávek !E; lropie
""'};.
5pris:árních do lcU[ileDt{, zodpov~ ~eno JO. 200 osobní ch ,- pí ,A.m·-
n~;'ch dot;~~~1 i1- fO:.1d;/ ~ ,:~lu'~oy "_K, zpr 'cováno 12'7 r?3erší.
Pr.,,,covi:iti::n T57TBI b~/10 přr·-"G.no ~c 'T/uži tí JO. 450 čísel Č:-i­
sopisů, Z jLl"fCl :';:nL10vr::J. ':J~/lo z pŮj.28110 5.000 r-jV c2 lill ,
Z toho z'" Z:->:E'-:1ičí 4.E:OO. ~(.!ihovnl~ n·.v8tívi10 1J8.000 čte-
nářLL
V ř?~kní odborn.é v:·:tVE.' 06 - Auto ..rtizov:-:ný knihov:'1.ic-
1 , , C"~ •• " .'- ~,,, t' (A-r.lIS) " 1Q/, VYpUJ .-:11 8 1i"~)_ ·)riJJCDI. G~"':; '=1:1 \ (-.1',.' '..·,:~o II
P'-18--l21--20l/02 ;Y,/l;:; doko;'1čew,~ projekce dvou h1;-''I7ních čás­
tí sJstému, tj. evidence' u~iv.;:tGlů ~ zpr~.co~Jání fO:1dú,
1 , / . db' - "t '1 tl Pp anov-na n: 00 o 1 J.p.~ 1 e :~. TO
GYStéiilU, kterou. t·, ,)ří vjp:ljční ~. 1.J.r'~enčm su1;)systém, b:jl-j
formu10vé.n.,3 nová .wncepce et.:::pové ree.liz,::c8, '?: to zjed-
nodušená v'"'ri.::mt.,,:, dáv:..-:ového zDr::-:.cování ur:s :J.čních 2' stc.tis-
tic~Gch operr-.,cí j"' LCO první et.-.p2., kteI'á bude v r. 193)
proje);:č::-l~ připr~'ven3 ;: re-:-li~-ci, 2 opti~ó.1ní v "'ri-·nt-· ~e-'
š::?ní V režimu O.;~RT nr": Illinipočí tsči, kter~7:n by k tomuto
óče1u rn~12 být STK vJhledov~ vyb~~ena.
;'j()ubor;'/ d.st pro oV':::Č'e:1í n 'vr~-!ov':ného řešsní. 30ubor;:1 d8t
b./ly zpr::··cov2tn-,l n~ Do~ít::<':~ ~C 1040 v ÚT~ D dobrým výp,led·-
kam. :Fl!TITR b:'l"; p~\~(llo~eny 2 v."1:t.'i.~nty noveliz~ce le:šis1cii-
tivniho dokumentu pro óstř8dní ~vid8nci Tjztumných zpráv
a disert2cí.
Plánovaná et:::p.;; v,j~Gt.---,VO;} depozi t::úc~ 8kl~d'o- b';'l·'=':
v celo:::,o:ni:n objeillu c~lnin':' př83 zl.rč::lé pl"'oblér.n~;, G ~C'-:-'P2,"
ci tou n'~ str''}~1~ .~~~-.:ler&lního dod,::,vGt~:le, pO;:>U~1 terinínu
nt·-.ivebnich pr.ccí :::; 1. l'l'-; 2. Do101etí j,(!á v':§pk Z'O\ nás1~dt:')k
posun termínu uvrc8rú skl du Lhot~ II (10 ~rovozu ~ 1. n~
2.pblo1r:tí 1900. D8,.,0~.::;itní s:..c1sdy Písnice II 8 Lhot: I
b,'/ly v p1~1é;:, provosu Ci reži1l1 jejich obs1uh,v Re o~-)V~cJčil.
,-
o
:\:e-codic~rá ~ .coordin:-,ční p:..... obno[,t v síti oubOrD.Jí c:1
t'Jchnici.cých ~.mL10vr·n (n13 rlJzvíj8n~ jCd:1 '1:: ~)o1."'é.dání,
2 odbori1ých seminářú : t'::il1~ ti lr.~ ; lI'~ktuáli~í ~robléLI 'J tech-
y
nicl~~ch ~.~nihoven·:, zej"'2n v.'~l:l d s!"2r:1ice o,;: 8 ..:;8. o evi··
vdenci -.: rcviz,i '."::.li·10V1"iicl1 fondú- j~jišto'lání clo;-;tupnosti
primárních fOI.:dj~, publik-::ční činno·-,tí ::: odbornou !.::onzu1··
t r'Čllí :; por.dCo{i~;\.0U slugbou, jedLl::.:~: ~pr-;cov·:.iním 2 Zd02d-
/. 'k tO' ll" /. 1 0 1"" 1 'D1C.': uo -Ui'e~l ~~ 11'" Zd.C·:"._ ~ \},;:o L1 'lYP YV".Jl(;l(;ll z u3nOElenl
vlád,y Č.:J..:)~( Č (J~. 237/77. Jde- o návrh noveliz~:ce vyhl<l:;ik;j
miniGt8r~3tv' kul tur: i o ITI' zikni~lo'Jní v;~'pů~ční nlnžbě, lderá
by v nové verzi [:' 'l~ být v·.-'dá~ j"~(1J ;;;olc:3nc.: v~'!:..lá"k..i
!=ť':;Ti"l'-R ;'TVT ('(-') .... "'''""r~ C"'fl D ~.y'< .... .,.,1. b -1 ',' ....., ... ,1 ~ . \~rT'''R D TJ.:J.c_l. '!' v\.;..~\. .. ~.u\. 0.':1. •."QJl.i. l·. t.)..0\.... O~en .l.' •• J..". rU:YD
;:I 1 t . p";:I . \ t ' tl' v" , 1 d . /<..;O.rmt1(?il E'lll Jr: .,_':·.'<..'proJr~ ..: Dva n uCle l'Eclce··."ll .coor lnov;::;ne
tvorb;; n v.~lužíváni L::.~OI';:1::Čilícll fo~:d'\ v Č0. [.;ouct-'v:i VTll,
v ní':~ jsou forq1UlovénJ L,kol,,' -, návrl1.- c;"'l.:5ího po'Jtupu
fe~~ni d_.né problem'til~. PfGdproj~ktová studie b] 8e mohl~
Rtát L~'lDdní otudií jYi.'O -..~lcol ro ~\'ojov~ho pro-.:~r;--mu ::>IP
v 7. p:3tiletce.
Ú~:er: pL~il ú~wl~' vyčl'.:'l1.5ného nárooní;lo orgánu pro
mozinárodní lpcci~lizovnn~ inforrn~ční a/stémy :SVTI, s to:
~.r.:)I;:) FIR, ~·~3IS PK, AJRPI, I~TTERIiTF0RHiPLHEVOD, lH'iOD. Mimo
"z:pr·:cové.::.í v~3tll.pníc11 Olt pro t~,to systér:J:/ b-','l} z.'.jLitová·'
o..... "" 1'" t" /, 1 • / "'1' \ ,=t 1ny lntoral~Crll ~_; lL o:' Oi)~ :,,"ovan1 ':':Opll orlf:,l:1a mcn úo.cu-·
[lY"ntú, ze~r~lén? v :':313 :.'-lIR ;- I.:.JTERl ..:FDK.lPERGVOD •
. 01,':/:1 ú'::ol'?~i ~)Jlo ro'.::virmtí fU'::lkce národního centr..
v
C':33R pro n1eZL18.rodii.í ~:r/;jt2:n re:::.ir:tr.::-cC? seriáll'A. I~D...).
Pr~I.2]>~Uill Z2.jll1U o v ;~:~tl1i)'>' z tohoto R"ctéi:lu n' 118tr '''ličních
. V" 1 • ---. , l'. .J':l' '-/ t . 1 " , 1 \ l' 1
·i10.-'lC' Cl l'l'rorm'oc-, . -" '1"01'1 '8 7'r '')t:> lc·-e pa-'" ,-, u - 'Pl
.J_ -l. L_ J-.. 1 _ ... L,,;,-L .• u., l.~ ....)I. ... \..J ...\. 0t........ ~\..O-J_ ,
~!,,~ c'{~ 'r'\'-'1~t v-- ~J7·,"r'--1. '1r-'1~ "'""",("..,u':' tec'n'''l'c 1n} :'\~l")-' ''';8n-' r·"'"·~c '.J. 0\..· ... ·., _ .:..":' __ ...• .J.. u,) '-... • d :""'i ~.J"" 1. J. ._. ··.i_ .1_'
v;yu'~ití t~chto medií. D_.l{:i orient"'ci v":u'~ití tohoto systé--
ll1U jE proto nub~8 z:;n~řit n': tr:' c.~iční ::orm,',' se Zli,·::.n°' •
Ve dvoLlc~tr'Ji111é ~T:Jolupráci ·j'.il~-' nejv2tJím příno:1em
~molupráce :J GPNT"~· S;.3SR il' prcj' ktech é:1UtOJl. tizov2n;:,rch
83'st:5~JŮ GE:':'T:J ::. STK. V:~8jcul1é p:~'edjní dO~-iurJ z.pr·.'cov::~ných
7projej:::t~l.:;;: 'onkrétl í v~:·m·~n.-: zk12~íno~tí ;j pI' ::covník;y
GE'JTB potvrdil:1 účelnost orí8:1.t 'ce proje ktového řetícni
: re~liz~cc ~uto~-tizov~n1ch s~stcim~ vel~sch v~deck;ch
..., v .... --'J
knihovan v 1. ~t-p~ n~ problémy r~cio·-liz~.ce tízení e
vnitřních pr:covních proces~.
Gr·J.~C- j,"'ální inv':lntární :;,"evi ze fonoú ST pola'.~Cov,'·l-
1 ~ v '1 .LY , 7/.... · J 1 l' .v sou E'.uu S PI'lrC')ZerJ u:-:~. ('t. co re'3 l~~ ce. proJckto-
v<~ho l'esení ·~uto·1. tizov.né:10 z'')r~,cov2rlÍ v''::~l:)l':l':í GIR b-'llo
'. . . '/ . _. ~
OCR t · 1 ,-, 1 v 9 O O' .,n"" nl2gn r lC.::OU pa:j;:'u "tJ o'6·..:,no. zaZl': ,tJ •
Auto;.!.:- ti zov -'né :::;·')r- ce'vání evid(·;:.)c~: u~iv r telú zj iGtill'\ tj to
Úd.Jj2 o ',ložei1i čtJ;:)8..č.-:.é obce -'='1:.: ; c21 ::em 20.555 resis
trov.:-.n,ych čtc:ná::.\.. , ~, toho 49 ~:) v~~dec~~~ch, 'b:;chn.ic\:::?ch
jii1/C~'l odb~)j,""n~~ch pr.:"covni:81, 4S % r:tu I ent'2~ P'>,' á~n2 Vy' ,30-'
kýcl1 tLol ? 2 ~.:) ci zi '.10:.\. U:.~iv:.; tL. 1~1 S V ~dC'c1 ou horjno;:ltí
, --'TT,. 1 lJ'7ma i:>' ú.. •
J. PŘEHLED O KONKRÉTNÚ1 PL:.'!Ě2·:t JEmJOTLI'TfC~i ÚKO La
v
Cícl0
t:kolu
1.
"-!-ruc";n" c' -"'~'-tr.>·""l· ·'tl·l~,.. p"-'~nl' ,"kolu . J'(~ho
..J v 1 Q ~l.l. ~ __"- .... l. ) ,,,-,, .LJ.l.;'_._ l. "
dílčích čéhti
Rozvojové 0~::01y knil1ovn.:-/
~G.3eni 01.:o1u z pro~I'f'ri1u ..:>IP P 18- 21-201,·02/01
l1Vyb....1dovéiní centrálního druh.ov~ 8peci~,li::',ov ného
i'1'Forn~;~'lí:10 <:"7r;t':;·,.~u 0 c . ~O;l.f')·t·:v'.; V'rEl" ~}~ Di _r.:-~co·-L 1_~.t o ..; .... ........ ~4 ...... p). . ... OJ
vi8ti STl( probíh~lo v roce 1979 v ')ouL~du [; plbneEl
~~
i:>LJ.
1.1 :JJl vYIJI'~cov{n né>vrh l,j'''-;Ú l.Jro novou verzi .-j~p,
VZD 0 ZC j ',ko ,·:oučé.'3ti j"-:lnotného c o l08tát2Ího
cJpecic:,li::;ov:ného 3Jf;tómu ., návrh j'3jích funl>:čního
\lyu~ití v Llforr::l8Čních "lu";bách ODJI3 j. ko c81ku
::"I 1.010 -=t:'("['10-'-11' '7":)4C l'I1Jb8'\lr,t'~\1-:-'c:'<:.. ,-" ... J ..... 1 l" - :J J.l u J J \::: d ..I.... .. _•
~·T8.vrh v·'lchá.::J ~~ ,,,,,\l:1"'~l)'z nrlw8cl·.n~:·ch v p:~"odcbozích
fázích
"',Cl·-,lo
(1"'01 u
8
,jtl'UC~1éJ. clrr~:::t<:risti;": p1n:5ní ú:w1u
r'ílč:í,ch částí
1. 2 Po}::ré~čov'll '/ ~ráce n':' oj0.dnoconí, noveli z' ci
A dopln~~1Í form r liz,_ ~ních pi'e<Jpisů --.:. ;;lovník.J.
pro jeCJnotné V'/jádř'eni lld:~j.J. v ::lub:=>: .:téméch
-~r,p ~TZD r-C
'J.G ,v .~ '-' •
3:;,1 v:;pr'.... c ov án tré\nsfor!l1."-(;ni :,lovní k pro stroj 0-
vj pi'c;vod ]é.:ódú adref: in8ti tucí UŽíV2nýCl1 dOGud
v ÚEP , evidencích VW " 'Zf0.
B~:l ~ v~'pr,='cov án..... 1. v ri ·',ntp. návr~lU revidov~_njch
:lté,~i:Jt:i_cl:''')ci1 ř2d Cl ;-3kupi'o ~Jro tříc18:1í polJ,téf.'l.~-"
t ..-l.. cl'·."'ch .J='.J..'·on,lu~lI V'V, h t V t''<; o.. u, rúZfnre~l,}c o ,L'8 1 zc<v:lzn u
v
"Sro'ven hesel.
zpré.v
v~, chá:;;;I-3jí z r,:,~ 'l~' ~ Ci c, ,':rd~"lích pr6v:1.ích před
pisů ' jejich do/~du :1- LÍ.T)l.. no.st, obs::ho lal' rl/S'-
li h.'... efe l,:tivnoc~t v"užív6ní ciruhov'! G:Jeci,J1i-
2. "(1Lo1 z 9rO~T;JmU srp 18·-121' ,201 .. 02, odborná v~tsv
oS/J... y.:yrs včetn} Z,~il>e zl)ečení t('c:lDic~.;:ého vyb ,vení
STI( z:"lřízeními pro u!cl~.dání vstupníe:: cl,"1t :
3::18 doh".3cn:,~ techi1010gie zpr~cování vstupníci.1
d8t snosy ,~térou 10 ndú ;::; v;)'u:Si tím ll:čtOO',,' OCR ~
pří81u:;nýeh illodulú U~3, dopln2ných kODvrrtorem
K 12 2 pro~~r'Elem :F'LI~. Byl z2há:'2n provoz poi';i
zování v::JtUpi1íCi.1 sO~1ború 8 zálr~ -:dillho sOuboru
SU"3'~'stéJlu. 3,!1~! for:Julová;:;,-.; • p.,r'-imetri zová~
nej(hneži t2j,ší v~T:';tuP-1 subs-;'rJtému.
v 8ub3:,'stérnu e'vidence u'~i'J "tolů pr(\b23n6 pokr:o-
čov"lo ;~pr"c'.1vání V:itt: .míd;, d:-:t ': provedeno 14
) t 1 · '\ .' ,? 5:.. u;;-, 1 Z'lCl,', zpI'~~CCJvanl zi\1d:.!..tního ,'jouboru
'00 ':~ ~1C~ O'J -' rl'.Tc '....
.• .J,_ J. \.. v ... l..1.
" ,.l' ')', ' lot .,' 1·, ... "'y.
9V sub,.>-/ntómu .1..1[U3 (v]-půjčk; ) bylo vypr cováno
technj.cké z~:dání zjednodušené v(-'ri~nty subsystému
pro re2im dávlrovóho zpr"'cov án.í. '8;:1 1'/ ~:koumán;y mož-
n08ti r'Jcio:1álll.-Cho :.)r8cová~1í vstupních d::t " vy-
užitím pl'O~'lt5:',,'ddl komp~ tibilmch se z::7'í Z3D.ími
DTZ.
v 3ubsyotému firemní li t8r:~tur.y b:Jl zpr~cován
modul :lT.:'polo~ie firemní li ter3tuy,/ e~ id8ntifik"č­
ních \Ídajů v SFL - _~K'JIS .- JTKH • 3yl rozpr.,cován
modul "3p0'cÍ'.í.'il~:,ce úd ~ jú ,..)FL'I.
B~ll zljišt9n .') jr-> po ~tupn'j rozšiřován soubor ps':.:"·
cích strojG Bobotron 242 A písmem OCR S nro
uk16dáiú vstupních d2t systému.
)'11 zpr cové.n f'oujor IU:1kčDÍch scheúr t celého
sy:>té:ilU J'.~ro;TIS ve dvou v>L-::ntácl1 - všeobecné
! ' t v ,\ d" ,. d tl .\ OI'len - 2nl,' .-: po roo1'1e, rozpr,~.cov:~ne '1- J:::10 2-
vé skupi.T' (lob·
3. Inve~jtorr"kémll útv.~·,ru CVl b-,' l~J pO:3k;y to '.Ján~1 pod kl.~d:>'
ks ZdŮ"lodn~ní návrhu z~1ř<zení CVl clo 7. 5L? V;ýfJled-
ky :Jtudijni (;:.i.n.l'1of:ti b':'l-/ zpr~cové5.n,y do m- tem~tických
8 sYD.tetic~cých diagr.JlTIú 'Pro Ij. Pro potf'eby projek-
t~,,"lt::: ,') I'J h J ZDr- cO-ltÍn m::t?r:.i.ál nŘe:;t>ní ~3~~1.,""dov\l.'c~:
,< L
PrlOl,b~žn:j b?~y z'bezpečován,'i ~)ráce :.1~ podkl::'.0.ech CVl
pro n2b~ldk,~' v 0bLH3ti skl-:-dové!lí iD:~Orí11:-:čníc:J. Qro teri -
álG. "" dop!:' ;Vi'lích S-y,.,téilll:, vhodn;;!c~l. prG lC1ihovn~>.
I~J:L)I'Q1")~ní pi;í :!r::-:V2 b~'l- z:'::il~řť? d'~ ~ - prob1n:a.:: tiku
h:chnillclr<áho v~lb_welú ---: proJozn~Cch pro'.)lér~ů lmL oven.
vPrůť~žn'j b 1 dO'tJ1nován pripJ.árllí ~ sel;:unťár!ú infor.. ·
ffi-:,ční fond zobl)sti v::!~tc:vb;y knihov8n.
K 31. 12. 1979 ObS~;1UjC p::.~ir.:1árni fO~1cJ c21Lem
2.463 jsc~notek.
10
401 Na základ~ v;'olcdkú IlIov8rze "l"l.:ljzoy Go.~č3::ného sta-
vu n vývojových t~sndů koordinov:u8ho Zí8kávání 0
V~lužíváni L-:.form'0ních zdrojů oour-;t,;V~1 VTEI" b:'lo pro-
vedeno znod ·,)ocp.ní d~;'1é pro blem ti k;y ;:. n:,vrže~1 po~tup
. . 'h v v , "1 d' , t t '1 l' ,J8Jl o :ce:>e 110 vys e :~8m prace n', om o u~o. u Je spra-
V.3 "P:č8 ojproje ttuv & studi'3 ře 3ení kool"'dinov,:::n8' tvorby
a "J! uží vB.ní inforr;:tiČních fond.l v sous t2V3 VTIr: o
4.2 N2: základ:3 výsledků zpráv~! "I(ri tické zhodnocení pl,~t-·
ných předpisů, org2~iz3ce ;o, ú1stodik;y mezikt'1ibovních
V~íp'~ljČních služeb z hledisk..... potf'eb.y soust.:::vy VTT:.I,
yj:Jlw přípr~v.1á et-l)3 pro noveliz~ci v~.Ihlá8k/ IrIK C3R
o 1WS ll , zpr-.cov:,i1é v roce 1973, b: 10 v roce 1979 vyprG-
cováno nov~ zn:0ní v.yhlášk;y o 7/N30 r.Cento ná-vr:1 byl
koncipován j .ko sDolečná v~'hlášk=: F~.1TIR rl ~:trC):;0~~. prošel
i:lterl1ím p'Č:;i:Jomin1.co'J~'·m řl zen:CID v rá:nci t.s2b.l 6 - ST::-::
8 spolu 8 prúvoo;.l.Ú:; ;T't(.'l~iálerr: byl přE:Jlo~en vede~m
':1< T'T'T<' I 'i'~.!rrnlI T')u v _.J.;J Jo,. .1..__ \.
51 Zaji;'§t2ní m~·todické činnosti pro pr:::.covníl~' sít2 tc;ch-
nickJch knihoven <') iDform2čníc;.1 střcdi3ek tecD..J1..ického
z2m~ření bYlo Drovád~no t2kto :
OJ •
név3t::ivu E1i v knihovnách inform:'čnícl1 středisel{ -'"1
ve státních v~deck;::'ch lclihovnách
v)dáváním edice ::Vým2na zkušeností 'o
TJ CD 1.118du s ediční!}! plánE:;;-':: bylo: dG ticku př::. 3án2
4 čísI:::
nic j:~J'ch lciÍh07en', ;.:;' m:~ř8 ~12ho il' čitmo;_~t Tech.1ického
" -. ., • ""1""'_ V -. ......r-.. jr"l'stZ'edí knii:lOven -:,; vJ ~cl-:lo sm3 r~1lce i.~\.. C0R 10 cb4 09
o e'lid0:l1ci ,"1 r3 TJi zi lmihovních fondL!. v ~.mi~10vé1" ch j 2d·-
notné [lOustrVj o 21.'~Č ;'·;tnilo G8 cp.l~(e[2 234 pocl').ch:1Čú
(26 z ODI3, 15S z 03I~ a ZIS, 52 ~e státních technic-
l~lch, v'3decL::,"cll o vysokoš~~clsl.~:·ch knihove110
v
·i ;. 1 . .,
II
vSemináře o zjiutování dostupnocti primárních fondů
na zálclad9 odv' 'i~vov '.ho " ::' ':'o·,:<'.l~lL~o i::'l.,~ . " -: ~;,1íll0 ') --
l'· ~ t:"l, ...,' L'," u :~, :.:..,: ':. i; .i I,) 155 posluchačú (29 z On1S,
101 převážni z OB13, 25 ze Dtátních tecl1nick:,Jch, vádec-
kých 8 vY30k08kolských knihoven). ~oučástí semináře byla
výst8vks informsčních pomůcek odv2tví ~ regionů 3 dále
publikOV21~rch výstupů úst~edních evidencí, které se
zúčastnilo 18 informačních institucí.
Spolupr8cí n_ normalizační a unifikační činnosti, kte-
rá byls zaji~těna účastí v norD~liz8ční komisi 8 připo-
mínkováním m~teriálů komise pracovníky odd.výzkumu 8
metoo.iky technických ~lihoven a dalšími specialisty
STIL Mimo ~comisi bylo z-:.:Jjišt9no připonínkování norm:'lti-
vů MCVT1. JJ~.'l vypracov án návrh problémov~;ch obla stí
v
vhodnjch k v]pracování nových C~N.
v
lnform~ční 8 porad2nskou službou pro sít techniclých
knihoven 2 pro další sítě knihoven odbor~rch, která
vbyle z:jiJtováno na z8k18d~ příručního informačního
fondu odd?§lcrlÍ 8 biblio2,r~:fické k'lrtotéky budovsné
pro tyto účely. Pro kartotéku bylo zpracováno 494 zá-
znarnů.
Poskytnutím 4E2 telefoniclGch, písea~ých a Lstních
odborných konzultocí k problematice org2niz0ce D ří­
zení práce v odborných knihovnách, k pracovním postu-
pům těchto knihoven: k činnosti ú\TTEI a STK, dále řa­
dou faktogL.,ficl~Í'ch inform2cí z odborné kl"1.ihovnické
a inform8tické literatury, bibliografickými informace-
mi opod.
ZBji?;t2ním pr2~~e 5ti posluch~čů Filozofické f["kul ty
UK v Br::-,tioL:vě (třítýdenní souvislá pr:::.'e), 1 stu-
dentl~ nást2vbového studia VTLl Střední krlihovnické
školy(]týdenní souvislá prcxe', 6ti st~dentek St~ední
lmihovi1ické školy (průběžná pr8xe).
Zajištěním 6 exkurzí (3~>:upil13' 6 - :Pti informečníeh
pr)cov;.lí lm ,:' 1 třída studentů Sttední lmi;10vnické ško-
ly v 3r<Jti8l"1vé) ns rl"!.zná prt.coviště ST~(.
-0.
12
V:'-O podílel V'" -
I :Či»o··
, '.
~í~kovánin Zé3~c.~ícn ~~t~riál~.
v31u~bJ b]l~' z-:ji:::to'vány Pi'O Č'I.\l~i·J ·t, 1c: z-tt.::!l vJb~ro"
1~ tOl" 7r::. 'l1 r;)"l" ("0"'1"••• \...., . .J \:: .... J __ l-. _
sy t. té··
inU.
7. 3~1 2~b~ZDcčon cnod ~utom2ti~ov~nó ~9tfedn~ JvidGncG
'-',~. 1.," . ('~, D Jr P dVl II 340 v'~1' v v ,p,~ t' •.',..L\.:.. 0.·..c.J ,0:3 o . Z8.o-:-,no,-:: o pI·OV.~:('('i'n
duplici tj, C.367 :11é. ';8n:[ o hotov::?ch ;.:Jřcl;:l~d2C~1 vče t:1'5
'1..-0Pl·l' ,)'-';,..,11·'('{ "'>"10 't. 'lf'·'u~<:l"o eV'\7 "'unl" Cl' ,L Do ,'<>e 1'"J. ll..c-":;~ .......... '.J- 'V.J u vCL.!. I....Y\.J tl lIl.". ",.::; .).u
v~/(· v2t(·1::tví j:1 - 111'0-d8i.Y do :,:o;"c('.~ rol.:u vŠGchn-j
':"';'1;- z "!l' :·,+o .. ,,!'1
.-' ...... u.v Ic....· .. _
30 za' '.. ··1;--: ,", o.:..J.l .' ... L.l
1 ".1. •3 OVei.:',' LlD.'.
or,sánu
t :~ 7.1'0 4 o nJ'llpn":'c" ., '" -....... .:...J .. \.. U ) tJ .... oL) li t.'·..
l~.tl ;;" or'x" ni ..... ...,C·( 'iJ'.-lo rin-. ,(n'P .... -·:-·la'''''o 131 ol)J'p,-'!'iR-v""'-
. ....- _'".). ':> _ ... _t..J ....... J ..... ~ Vv_ ,-.)_1,.' ._ __ .... ~_ ..'._c.: I".;.J.._
n,?l p~,;8 kl:.:(l~/ :. ;Jul~_c' tinu "~~':: UČ;10 --tG C~lL1iČecl::ij 8 pC.N~VO-·
dy!!. i, VCP c10810 257 ;cop'.:L pře1,;:1.·,c.ú. 3yl' z"ji~tin;
ÚČc:lElt 1 pr::covníJ.:.~ n'. 7. z,)~lc:~2.:J.í R?d:; 3111Žby r:.~T.E;R'
I~\TFOm:1PEREVOD, ~::t~'ré ne' >:o;J,~lo v červnu 1975i. -olcol~',
Vj'pl)Tj:ící z tohoto z,""sedáni, byl" )rúb:i.~:1··~ [.)ln~ny.
9. Do 'i.~,seť:\1 J;' -..v:::-t("l~;tví b~!l:; p:8dá~1-- do :~onc2 r. 1979
všechn' číiJl:: pcriodil~~' ;'Pr~l,~r!810v,; L'l:::orill2ce;)
r.~ '" "vv, ., ~'t ' R,rl,,:;.p;l' 1 ' ~'("''''''R 'tJ. --:;eDl1U .. ,;(:eCL;:2 p:;'~:L'j rOJe vl Oj O QO 000 , OC1e:,·-
láno v čejtiL'~ 15 ,:'l~tO!':3~)c.h str. III ;-; v l"ujtin~ 1.S
·ll.tor::L~;jc~'- St:.1 2:1 rukopL:>u .e' obr::-./.~ov~';ch p:čílo'i
10. vjvo,-
je C,:13r'-.~~tcru llO'lé:.10 výrobku probih.Jlo [1- podld ~d2
inforjj}:-;cí, ~.'.. 'Ol .r,~~ ~ ... -ý 1•.:JL1.l !,1,.:·-,(.lOV ·n,.. c.:1 ve in:('oI'-'1-:-:čníc.h
13
~.l. '7 letní!.":l O:JdO:ií o1)llovil ::,' tLC"oí}::.'J -c21 :_ND ~-:ont3.~
čL1110':t ~1 0:)01) nt~~'íD:':.C;:-l V~ J...,l10t~ u DoLlích ?'-""'c '~-,~_
(č. :_,t. 303 ,':) JJ5'. Kro::nj obc:obí do-v()10:.l.~~c1 .: červ:::,~lec,
n:f':)'_ n~', protJ.Clpl: t:_,to čLmo'Jt nep1'p-tržiLl -)0 c01~~
C r> •. ' .
1 l17(.·! 1)- -1:./ T' ro- 'J o r' p. n·, '}1" TJ'''.'-:o t,': + ,'" px"a'-
./ ''-j l,..J >.:. -' ."..." J,. , J...L... • II
V/'...., t .i.. " .", "'), . n.!' 1 ~ - "f _ a n ~."...L ~ 1,"Cc:.,_, 1,," J_ L:_1L.!..C.l 1. '.JJ 1 ,-V , Co •• 0 ... ..l,'. l"lC ..",e ~ . "'ll ~l'"-l.. •• __ Gl J ,
odv(:,c1(~::1í tl-: J;:ÚV~'-C:l .(~po(:;nich vod :.J pro:'/co:c"l1 výt <1U
2.8 rl::-(1. h:ú;/, ~r':'CE: ·~09._,i1fu'1" :i::é) cl l'.:tl,~_ckG _'" voc1ovocl--
v j .' Z I tl.
t-,'tc pr'::e
celé budoTJ, ,
·)"'o"eno:} .... eV',)r-rtí r .... u z=-.L~.L v ... _ ' .... J.. ..... ' ..... _ 4.J
V ""l·-·'~l' ,-...',..Cl· l(..'I:O/-=-O '0.-; .... It·,V'O "I C"" lrl .... o'u ~ .. TQc'''' I·"·'-l'· II ".,-' h;;.. 'L>.. ./ (~ U • .... J.., '.H.., '. \I., _,' ." .. ,
~.nl·, l::o:,::)J.(;~~:'l;j provGden- .=-: 00~On(~(->n"'. 0(0 1.. ') ldc:.:cc D:;
1-0"",1- 2'::; n 1070'
.... Ll( . '_. ./ ••• :J :;. •
12. Odbol' tvorhi pri:nárních :fondů
Plé~1 15.000 O'0 .•
?lnJní 16.187 sv.
P\.::rioGic~:ó li tC'>J:' tL.r!
107,9 %
Plá~l 4.300 tito
4.6S5 tito = 109,2 ~~
14
13. ByL:: z,]ji.Jt:5n, tvOl")~ kc-.t:!lo~l~ plO')riodic~Ó ,. ncperiodic··
,.~c; litc-'r-,tuI""J v ')očtu
Plé1n
P1n2~'1í 81.250 _Il_ = 100.3 :;,
v
14. ......)l~, z"jLJtován. :r \11-' :CE; vy :'lGnir~ého ~'1ár0dního org,',nc
pro l\Iezinárodní 0pecL li ZOV21'l)' infor,':!::-:~ní
m~! ""lov~T('h 1" t '~lo"'U' (_,-::::Ir~ PK)." u 'J ....,.lJ•• }. I .....) :J.",.J)..J
",,--/. 'te' rn prú··~).1 \ . .1 L
"L" ,.,. 'I '1'1 'Vlrl s' cs. :Llrc.r,;nlCi1 PUl) l ::-Cl
Plán 2.000 titu1ú
2.155
14.2 Do jedj,1'Jt'l.:;·ch fOrl.1111áfú (~)l'::.:covníc:1 li t~) OJl> v:,;'b~ro-'
V,J zpr::,coV21l,' :1.::jzáv:,:·;nij:;í tiL11/ cs.:::ircr;:míc:l pub1i-
1r~c-{ .;. ':-0 V "'t'UD')l' Docl 1,1 ~d 1);"0 '"'l..'to-l,· ti '''ov ---n·.~ S.·j' ~it{;n~c. - J. -'- L'... '.' ..:~-_. l _ '-I.\. J '~_o ..J J."'v
Plán
PLúl1í
300 pr:-,cov .li8t~'<
800 = 100 ,.-
15. Do 8':-iiilO"t· tného :~o:}du ČCj __í:'i:cC'::~ni li t(-r~~tuj"J.' bJl 7,.,,'-
'l' "t"n 'ň~ ..... lt .1· -., ....,Of-'"I ..... ' U 'J 0 c~_ pol ly._~,·, (,., v l. <-JI, ..n .
2.000 titulůP:tél1
PL1:'Sn:L 2.151 = a ~._ 1 '"'7 - c'. v ,J tJ
1 ~LO. Do fondu z~hr-~ični 1 · ....lL, 0~.'1
'" o t 'p:c)_ ruZ', C' iC V
PléÍn
Pln,:5~'lÍ
.2J .0-.:0 ti tuL'_
21. 44 = 105, 2 ~.:
Plá;)
Pln'~ni
22.000 titul~ FL
2~.112
Plár:
13
2~ .000 ti tult :,::'L
Plr.2ní 1i = 100,5;.J
P1á.~
Pl:l~ni
.. ' .000 lc; t . zá Zl1 • }i'J-J
12.691 = 141,0 c;.'
18. V roc~ 1979 byl n.1á1c bu~ován
ný fond :i:'ir ·i.lnícl:l e ~ ~ •• <.J' 8t v~no 17' titul~
Plán
Pl::l2i'.í
z toho
l51.440
14) O"n_. VI..; = 100,9 c;:'
P1c)D
po.. ·· .(~ ~,,~~ ..• - v -'-<.1
9 .000 j8C!·.. :ot~~ ~
~; .O~C - lOL: ,5 ~~
20.
~l.
fO:10U fir::"c'lní 1it.. r~t;lr~' '1.:'. wL:rofi:'J8 ;
b~llo pi'Gdáno 1:0 zpr':::-.co·',i jní 41 l I'o::-.pc:.;:tJ (1.28; stl.'<:'l''l)
V I, "!'l1"'l' (:r":l·r~"'. .,..,··;·' "'1' l' ··)Vc·"'It :;""""'1' '''ev~ '''0',10'''· FL b.".:l._oCA '-" .:>\:. .1-1\ _ C___ "'Jl.~• .ll ~~..l.. 1.1 .J.. ..J... LJ · ~L _ '-. _ ~
v rocC"· 197./ zre'Ji"~078~O 281 Zj1.-'::'-~ ~,il)(l
Cc1\.('~~ t .."lo v ''::'~.:3'.':1O :'.872 titt.~'-~, FL, tj. 13.937
jdlnotr~l,: FL.
16
22. Odbor využiv&ní 0ri~árnich fond0
(' ,~ d . v / , l ' , t ' t / . t \
./. J.Coor l~::;enl por u,~ o S[)O upr2cl --;C 8 CI !Uml eCi1'-
nic~~~'r;'i ,":j v:Sclecl~)Jli knilloviriL\i v obLJ5ti vJužívání
fondCt Ov 1 . u~:·)ol'á(:án2. vo Gll:'C:1 2S. 27. zář:C 197;;
v Ko:hcích. ~a :v~1í~ni bod:~ pro~~r:lmu bylo po:cračovéÍ:1í
v jerJnÉúl:L o probl"':"'l:.tice :.WS SI o otáz ~á.ch kaihovD.ích
řádú. v rámci e~rkurr::e b'/li úČ.:J:':jtníci cCL'.námeni :Y.? sou ..-
čr::C";n~!"l str-·VCL.'. zsvá.j ..~ní 0UtO~:l .ti:::·, ce n:5kterjch P:C'':'COV'-
v
nich proceo~ v ~VK Ko~ice.
V' , , ., I' h ·"1 "hpl'Gzencmcn, osoa:nc , ,u3ZLG1lD ViTIC
VJ"pC,j2e;';: 8 reT)ro;:r~:Eic];:)r,.ů sL.1~~b::.'rui :
Plán
Pln~ní
.352.000 im:.jcd:'1ot8;~:
451.175 :1 = 128.1 ~ó
24. Ob:~t:~réi'.7á.ní i:·.:é'orp.l-éních m-teriálů (~~p.olj'>k ,: úlikro-
kopií) z fondu jin~ich knihoven prost':'ednictvím illPzi-
b1ihovnícj výpůj~ních služeb ;
Plán
Pln~ní
.3.400 inf.j8Gi1otek
5.005 = 147 ? O!• '- /J
25. Gene rální il'.vc·ltárni revize fondu STX prúb.5žn~S pokr2'-
čov"lc. v souladu s při :;:8zeo :5Ř ~:. 7/74. V 'rámci IV.
et.:;p->, GIR 'o~11o zpr,- eOv8.no 4.287 i; zic l.c)C~1 j2dnote t.
Při provác~ní obo"hov6 prov3rl~1 u~8b!1íC~1 te:{tú (;3k!'ipt~
b~11o znr :'cová:.lo :3 .140 f~,' ?J:;'e~cí-c~l jf:'.jnote~;:. 327 1:::' p:,_'ov6.-
č!:'§n,-: pI':Cpr"v·. r~~t pro expr'rirJC11tální zpr-.~ov~ni dO'3é\-·
v~.jni ch v~;j31e'-"1\.1), rJ. et.:: ;)] GIH ll.:: počí t2či EC 1040
v ú.:je ;:u.~lJ.::· .
Do ů:';:)O....Jit::.'[c:l ":.lpdů Lhot,,: I <. Pf~.ii1iee b~:'lo př r.cJť3hu­
váno cc:: 8G.00G 8V'lZ:·:-:i, ~ Gel::-;:C:lu p[>')'3cmu fO::ldu .-~o
81cl,-.~Ju lliot,'? I b.!10 připr.~vstlO ce.-: 14 • .300 ;:V:-.~\-L'~.
V r6>1ci iiltcrních p:f s~J.nů fO ..ldú 'F ,Jld~!dech V J..J..emen-
tinu lr 'llo F~~emíst3ilo cc~ Jj .000 8vaZ~>'Ú tl '0-'10 prove(~e .
17
no h:Jgienické o;Setře:!í cc:::. 17 .000 r)v~zk~i vČ8tn;~ pomoc·'
l.10rch prací.
27. Odbor:::;e ~:undórníc~: i'ond;\
v
Funkce V>D v I""~jJlci j.BV::L'I b:l1<~ z·:ji·jtovnn:-, pro t;yto
GY stém] :
27.1 ne ziná:""o(~ni sp\3ci "lizovaný infor,:~-:-,č'!1í SY:JtéD pro v:rz-
1 " ' cl . t " 1 ", "CT n'r;-rum~.c z:J:";:'av~1 ~ 1 (~er .-'::\,Í' C ?n~:~r.;-CD zeffil ,. v.:.'l.
:.: 31.12.79 0',;10 znr:::cov6no 8 do :,ICVTI od8~}18.i10 celkeiu
, ).
1.286 Pr;~c Nních lif,tů 8 inform'1i~ními zázn~Lq:' o čc;.
vÝZI.;:Uc"li1ých zpr8.vách <I di 'Jert ~c:'ch. Plán 1".-' rol~ 19'1./
b71 8pln~n n~ 153.3 %.
VVP typu
po,:stu 57
VVP t'UDU
v'.
b;/l~} ·.Jyřizov8.n~1 pO'':3cd''v r; il' po.Čí zení Lopi:f:
ll!.:' l)ro V.·;Ú člen:';kJch zemi ::CV\.I v c'-"lkovéo
ic·,ti tucí
Bv/l~/ ~p""""O'3tl'C'cl~~aV8.:l~' ;:>():~ 'd ·.v~c·' :':'1: pořízení ko~ií VVP
typu ::.~ II pro ~ r;. L1Cti tUC8 v cc.l~{Qv ~m po;: tu 216 2
zí ,)kán-' ::lare.']] i'2:.ji tC'lsk~,rch i:~<..,titucí VVP č18nslrjch
zemí =.~CVTI t:/pu "3 1: V počtu 58.
27 2 -:\. . / ~ I' té / 1 .. I I'• lI'iGSlnarOOl'"U r.'r';\ m v3'z.rumnyc ..! zprav
ZCElí :·.ICVTI (m:-teriálJ z fo~!du STl\: ::- z :COildú
člGnGk ../c~-. zC'r'J:l :·:CITI).
VVP
o zprá';ách .=-, di··ních lic.t:\ s ini'oril1Gčním.i z<::zn2 rDjl
c""...,t-Cl'C h "'O ·1"'··""··1~·<',C'1 '7"Dll' ·:~C'f;P"'.J...\:>~. .L '. __ 1..1 ....... ~ J..j. J~~. .!. ~... ...ú _ •
zení pro ~8onotliv,c~ V:\~(; v CGl~:OV'~!ll PO(~tu 63 .-:; '}ro
; """"'ci:-uc" " J"o",(."', ~0d~otll'T)"~C'''' V'U ~.' pO~tl' J'-'r •
.... 1.1-) _ v 'C' "-' J. ,1 '., J -:- ., v u ~, ~ . _.1
~.BIS··VVP V? V,:-;rij0.v~ ve dnech 20. - 22. <2. 1979.
'3 1 ." lt '" n ~ , I' t'
.. :y ..'" zorG:-'.i:':~:~Ov8.n:~ ::,:OJ,1SU . CIn P\..X'''C!': "mc Cl.l 1'> '..
7''{JIS-V'JP, ~;:t""ré. :J' 1::0~'l"1" v Pr"'~',e v DPI'EI V" l}nr.,ch
1,.:. "·14.6.1979. J'JJ< ~?;n3.nf ]):10:~ ::'l'řclo k do~r'J-­
cování otáze\: '<)ojG'~lch s v~rfizov&~líJl po~~ "'.ci . v1...{\
?'7 ~
- , .,..J
18
~,k. zinároG~:.i 3:/C:tÓC.l re.si,·t:c;-,ce p~:C'i,)(Jik :•..JRPI
Pod1 0 pr0cov~íh plánu 2 8 p~ihléť~ltiill k pOŽ~d3V~~~ill
HO GP~'JTj 'j00~ blil~ prov('<e~12 re :<.::cc, kontrol.,
dopln:~ní pr'":co ?ních li~:3tú :-'S?~I '2 , J: jich př8vod
n - L\.:3RPI·.J v tO:~lto ro Z88'lU
v Pr"1:38 457
tituly
A3RPI'~J
c) redakce ,1 kontro12 pr;:-covních lL',t~', .~3.REe;1J
z SlTK ~~~ti81~vl 280
Celk:~m b;,lo zpro.cováno, zkontrolcl'J3.no ,"l dll :;CíJTI
do kOčlce r. 1979 z,;':"nláno Pr':cov;:1:Lch li r,tj ;~JRPI-J
z~ ~3SR 1.552
,j;yl[' prov'3d81V': rcd'Jl::c:; ce:: l~ontrolc:: zák1~~dního fo ndu
č,:1soni";:cl(e lit('r~tury o'Js'3!.ené v C~'''téL:U A.3P~I
lr-r+ot(~Ct:1 e'<,,, , 1_" 'lOV"'ll- ~r;TC1'1 Darl' ocl'j lrl..\., V .... Y c; '1. .... v .J \.., ~l~ .[ ....... .'_ j~,
v s,/ctému ,'L3'.1PI r; timito
do
t "2
S,}::;t~wl1 ~)o(.:l,lc~ ulcázJmv3'ch Čí.r':21, l:teré si pr: coviš-
v:?žá.d:Jlo 06 v-/cl 'v{~tellL Bjl-; z- ji:;t~n? l~Č2.0t člei:'~
(22. - 27.10. 1979).
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28. ~c '1k08lovenn~\:é národní centr'c.1D 13m n_ váz~ 10 n: do S·')·-
v -::'.ní v~~3lpd)::;:/~polupráce [-~ ISD.:J n:" zál::1Jc1" dohod:'
ffi2Zi :·lCVTI v ~~'Iof)kv':5 2. i,~C I:3D v Ppříži z roku 1973.
Po 3tudiu m..,t"'riálu z II. plenárního z'E),=('l<::.;::í 13DS,
z:.:, z.~s:::čiání :Řícícíllo v~:'boru 13D::i b ;'1 prov2dr:n přel::l::;d
,~; l."'~'viz:: il1;'Jtrul;:ce pro zpr~cov2ní ':Jr:>cc'vních listů.
Rovn':Si :"11·w!.:1.{ .I! tr-'l'iál
v
' ~ 5. z~r;c'Cli...:~lí ::.\::<:1 ts1ú ~/íC :.,
v
13D..) ::'; z::· S. Z'08 r"ání F::Cdíc'í.:lO.,;lýooru :):1'.1 n;.;elož8n.:'
do ·.češtiny.
Bylo vyřízeno '122 "dotazů_ z.ze. ISD~~ .prD:)H191sj)nki .:.
Univerc3i t:~' Li~)r,~'I"1 ~,D-:lP .- C8ntr8 b· .. lo v:. :l."ízeno 134
dot.:zů. Pro.b~ ',311': so pokr;c,čuje v pI'ípr~v:'; vBech p.o"
t'::ebných Lrte:"'iálů o struktui\3 o-.t, popisu 3~m2D.tiky
Q:',;;ncticté pá<-;:} 'trl. pot:f8bn;;rch k,.., z;pr.:::cováni tech-
nického z:dái1í pro v::rffi~nu d -;t n- [J.' )n8tic~(~rc:'1 pásb:ác~1
pro S-:'Gtim 10D3. Porll" L1::;trukce L3D'-J r:1 ~1·:' vGtl1paí
f'orQulá:.."-.e cht o :y riálech b:/1o zpr.:.cová::1o )34 čs.
p2riodLc.
" ,z. ·SeClánl
potřeb~l .
1 ~., ts l1'·~e Oi1l Ce 8 -~,
Na žádost f.1C 13D3 b;,;'l vyprr'lcován dot.:"zní ~ ;] proveden
průzkum pro zjidtjní zájmu o využití vjntupů z 13D3
v
v C33R. Dot:_,zníJ;: bJ'l rozeslán n'·~ 35 v:'br;:~n,~7Ch insti ..·
v f
tucí a pr~covišt ~i~ovnického, bibliogr~fického 8
in:Cori:!1·,:čního ch- r;:-Jde:;."'u. T.č. se Vypl112D.é dot.~zníl~/
zpr,~cováv -'jí.
3y12 us:~utečn2~121
1'e '''i telů ;~C 1:;D:::; v
29. Funkc€; 0iblio.~;r:.:\fic~;:2~10 sti\;di~;(;::l ~ro t8d'.l1ic,cou li te-
y
r ",-turu n cel~'3tjtní pll <"Ob~10~;tí b~ L-! průbY:;n':' :. -:- j i;';to--
ván:? .
Metodická -3 koordii12čni čin~100t s 12 spolupr:.cujícími
knihovDa:::1i h:'l - re.· li :.::;ov án.: :::2 ,t )'J2ní;n .JoL~bor:lého
1 ' tl"" lb' bl" C' - , • 197 ~ , ,p_an.u (.'Cll1lCi{:,/Cil l logr':Lll n- :ro'~ -..., v~!pr.'""covalllm
Zprávy o pLl~;ní c;ou~)orného plánu biblio-.=;r 'xii. technic-
ké li te 1',-: tU:i....j ~ ~:.,práv] o koordiT'ční činnosti :3~ rok
1978.
2~.1 Ve dnech 19. - 20. Ó. 1979 se u.c;kutQčnil~~ pololetDí
lcoordin."': ~ní por~d~ v::"," oucích pr,-o,covní lců 1)i 'olio"",r8fic-
k;l cl odd·'51eD-Í ~~tát!lích V~d8C 1,;:;:' C:.1 '"' :~r ..".j ::;kjch knihoven
Vé., '::;tát~:.í v~dec~::S lo.ihovn·~ j"_.i'Jc:je(JlÓho v ar,lčci Krá-·
10vé. Dn' ll. proflince ,se ~w:'l. '18 v;:;rI'očni koorc1in;,(~ní
por:d:-; vedoucích pr;:::covníkl\ bi~.11io'~I':d'ic~c-)ch 00d21en:-'
t 't ' , t" . 'h t '.l. 'll. "d l~" 1 . 1 ' ,;, -a l'nc.:1 eCn~'llClC::!C" 3 éiLlllC v,~ eC~Tcn :> ...::r.:lJ8L~-C~1
knihoven v 'GVTLI-3TK v Pr,-·ze. B~'l n- ní o8st,ven,
proj':.0nán ;"\ ~lchválei1 uoubor~1ý p12n tec;.1nické li tera-
tUFj n-, rok 1980 .J vy pl' 'cován..:. Zpráv8 o pln'~ní m ubor··
ného plánu tt::c:·micJ.;:-J~ch bioliogr' fii :: o toordin::ční
činnosti ~ rok 1979.
V rámci mstod ic l:é pOL1oci b-:l':' uskutpčn:ny 2 u1t:že b~-:í
t .... 1 . ..:l ' '1 d' '" 1 'ce0-~ z: u~c 82 proJ8'lnanl ~oor lnocnl spo u~race.
První b~ll,7:1 v.:/konán:=1 dn? 20. zá1'í 1979 clo Státní v ~Gec­
ké knihovny v ~eF;kjcl1 3u "':Sjovicich ~' 0ruhá ve dnecJ.1
8. - 9. 12-. lS7S ve 'Jt.0tní vJdec:.>:é k..l1ii1ovn~ v 1:' ::18 ce
By strici.
29. 2 l'~'; zák10d~ souborného p~ánu 'Ji 'o1io::;r -·fií tecl111ic~:é
li tc r"tur;:,' -,)jl~; v d,:.ných terLlÍn?CI'l zpr·.~cován:y ,'] do -..,;y-
d2v."t~'1~il;:ého t1.fi8l{u pfedán;y p2riodic::é i neperiodic:.-:i
publik 'ce podle erJiČní~.1o plánu jVTEI i'l.-·. r. 1979.
29.3 Do ~..:o ubornd'lo ~.: ·t·:logu z:h:':-'~'ni0ní tec~'ilické kni~ni li··
t t t .J.· 1 " v /' , /' /' bIlO7 "E!r.=l ury v f:-:::~.i emaLlc.rem uspo·L'ac..:anl ; o v r. ./ ';'
z~10ž8~0 ce1iem 4.~71 ~éznQmů.
30. -Jct:Č'ed ..:í dolillm(:'·!.ltf..~ční fO!1d 0:/1 budován j.::,lco univerzál-
~1Í cel~ :.: v náv~:;nosti n"'. fOl'~dJ odv:St-Jov~;'ch ::. oboro·
V"Tc:, l' ')-í'O""'in'~'11l'ch c;t;"pdl' c'e 1 - '~0'7"-1'1 ·;o ......nu "l) .'1 '7V~:3nn..> __ .. _. _ _ ~.:..l_ .1. \ _...... \ ) J..).. • •• ~ ..,J) • _ _1 \"..;, '. .:..J tJ _
o 123.036 Z;á'-;~1.;·<i. Fond 15DF jé' d~tu.::li~avén n: 10 lot.
3y 1 budován2 1::: '-rto t é k.. li: lIonom5. C' l§.8 -m2 t9ID3tických
Ú.8t~-
vem Č3AV.
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Byl -; statisticlry sledována profesionálni sqadba uži"
v.ltelů DDF .. zjič3továno procento v~IL.1Žití fondu c. refe-
rátovjch periodik spolu s náv~t~vno~tí 0tudovnJ.
31. Pro státní úkoly, r})uvisející s rozvojel v'5c1
v
'" tech-
nil~ bylo n,~, zák12dé písemnýc.l objednávek V-,~zillDných
ústC'vů, vysok-ých ;Y,kol é.' výrobních poclnih.LJ. vJpracováno
127 v v , 1" v t '7'" r 3' o v1"e88r31 '3 ce rCOvym pac em ,.00 zaZh'='JJU v reS2r-
šícho Plán byl spln2n D~ 105.8 %. Do ústř80hí torto-
tél~! re~er8í ~):/10 zoř.~zeno 828 :c.;áZl!.:;l:!~~. 3'/10 posl}t -
nuto 77 pí:J,c;illl1~:"C!:1 bi~)lio~rJficl::/ch por::d, 15 re3er~h
b-'..'10 ne"',..,tl·vvll'ch Pro v d '''1' -u~lTJ'r 'o 1 . o a'n_ c:,é. 1 _. e 8~ c. :~'~. v-/pl."'·c v Y
1"8'301",38 J:;",.>"ni:;-,c r.::;:"\ ř-i7.eni obchodních společ:1o::-:tí
v KS , :Enz;',':-.lY, Ferm8nt,C'·ce, ~\h~ro81e ,dronile? -:: Mil-l'O'-
procc.sor~, 2 :Jf'elll~ d li t8r-. tur::' o irlform.::-'::níc~l SJ :....té-
!nech"'" jejich y;'uži tí p:;:;i hC)í;-~.oc8ní j.:::l::o ,ti výrobků
,'.... přehled čet:1o;]-ci i;J,('orm' šních pr,-ille~1ů I:: 0.kolLlill
P 10'-125-215 .3 P 12 -1~7-209. Pro ~~i"ITIR '0-; 1 v. pr~co­
ván-, re·;:;E'~r?3e V",r'onní podvoz~y Y 25 c.
Z.práv· o ~~tr_:ti'Jtid;:é~J šetř:'~1i v-;/U'~ívál1í s"ku:1oárních
for~d1::' z- r. 1978 b.Jl-} vc:pr~,cován.' ;:' odevzB.:1' v termí--
nu.
3') TU.!., ,.J..'<' ,~-' . - , , h ' ~ . t " 1_. ,~, voL ",fJI__ ":" eVluO:-;'C:3 vy~-~ku~a..l1~,'c zprav -, Olser ·:-,Cl 0- 1 c
vprúb,j~~n~ ~-'ji;tován.' podle' sill'~rnice F~:.TIR Č. 2/1973.
v
Z pr?covi~t VZ do~lo 4.783 sáz~·~}. Do po~ít-~e bylo
I v. - 30' u - I! - t 1 t ' '1 ~u O:0cno ';.J Za~111iJ.~~. t;':;'?:,:' vya~v::: c '-~,~ Vl D' ~l pl~e-
dárJ;Y Té::1~tiC~':é výb3Y/ L'l:f~')r;:.lLCí ° ČS. V :'~~,:L~illn~"ch
, , hzpr C'~\l é~C J.. :.:~ r_"I.~n) ..-,_.,.,_t, C'L'C 11 (~6'\11." -1. II
- - - : \ ,j ~ \ !_- , - , --r -~T " lIT11 , .LV, J, _,
'1I..l', 'TII-l, -v X·v J....\. , ,
ne zpráv~! (' (1 Ú'E':,t - ~c čí,. 1, 2, J, 4, 5.
Dne 18. L? 1979 =38 ~O;::'l,' mRto'Jická koordL,1; 25ní ~
kO~1troli.lí por-'d~' Od!:o'l~dn~:c;:l prc:covnílců odv 'tvových
[) obo~'ov)ch eVic.lCiJr;f 1;: pJ..~... im: 8i'.1·5:c::lic Z,~TI~ Č. 2/1973
..",~ e:-/1 C1 7?\"'.V_ .."_.
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4.1 Č3sopi'OY
1. CzC'cho~';l'J-"4lr '':>Ci8:1tific '-::i.Y~ Tecl1nic'l P(·riodic."lrj
CO:'ltClt2
lO~ ro~n~ - ná~l~d 250 - zd8rill~
1/79 178 ~.1tr. S4 Z8.Z118mÚ
2/79 93 ,. 52 il
3/79 95 i1 54 11
4/79 95 ., 59 :1
5/79 116 11 69 II
5/79 150 11 77 tl
7/79 163 75 11
8/79 109 II ,~::> ;1
9/79 lló ;1 59 11
lú/79 134 II S~ :1
') Ftírů'Jtl I :-~.,,:,hr?~ič:J,í t:~chniclcó li t8r2turj'- .
12x ročnj - ná~~l -d 450 -, =(~ ~3 9ó,-
1/79 98 ~jtI' :I 706 / ,zú~n]mu
2/79 90 .. 700 II
3/79 93 " 701
4/79 91 11 704 II
5/79 96 ., 703 n
5/79 92 tl 695 "
~ /7" 141 11 703 :;j ";J
8/79 95 11 700 II
r/79 95 1;' 702 11
10/79 :Jl ;, 59'? 11
11/79 94 II 725 :j
1.2/79 71 11 . t v .... ,rej G l."'l Lei
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J. Pře "I-:-d") ~ od::'orné li t-:-'r,~tur::/.&. -\... J ~
12~c ro,3n:? - l1áLl ""'tj 750 - -:r'X \ 300,'1 \..; '..I
1/79 160 Dtr • 750 ~áz)y,i.JŮ
. /79 105 II 520 :1
J/79 168 " 750 tl
4/79 172 II 777 I:
jFI'·. 146 11 700 II
G/7S 154 750 ::
7/79 lJl II 700 "
8/79 138 11 750 fl
9/79 138 " 750 11
10/79 138 11 750 tl
11/7~ 138 II 750 II
1:-/7:; 1.38 " 750 "
4. Pr~l];l" fjlovó in:form2ceJ
4:;[ ro~n:3 - nákl".d 1.350 - Kčs 150,-
1/79 102 i3tr. 12.3 zázn2mů
2/79 137 II 83 II
3-4/79 187 II 146 "
Tém.-,tic~J u]_::·",~?tel 1977
I
5. P-řehlc~d z~h:r:1l1ičníC~1 CC>::lt v resortu Federálního
mini·ster'·,-c.v-· :pro tpcl1nick:ý .:'1 inv: sti-ční rozvoj
::' minister·:t8v V~~Gt:'\vb 1 ..... technil:-·/ C3R 2 SSR
4:r roč::l:J -. ná~d-"1d 250 - pfcdpL-,tné Kčs 60,-
1/79 lál ntr.
2/79 95 11
.3/79 131 "
4/7S 110 .~
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4.2 Publik. ce 11;-- pokr.Jčováni
1. Výill~n.- zku.3cnosti
1/79 bndrájová ,J.: Tvorb·, -= v~Ju~i ti te z?uru průřezo­
vého oboru bGzpečnosti práce.
52 "0.
2/79 T V'Gs.:C'OV8, z.: Prú::::;:n~:.l inform.~,čních potfeb
v:5ř.\eck'cl1 Dr·covník.:. 44.'L
" c
)
~.
'3/79 Gott,':-'lC, V.; ODtim"'liz::-~c2 2p~~:Jobu zpr,-.cováni
i1J.:hr':J~cí v t8~~tili.l.ím pr0.~;;I '11u.
44 f'].
T~I'r:-tl'clrr:' V'YO'~""7 l' '1"~O"",,' '~nl'c~'vW. ')..~ "" JlÁ.", ..... J.._4 \.~l __
L:;l)l'á"fJá(~~.~ .' di;~~Grt- c-:Lch
Cjb;'~ropl'oi'il::;, SDl)
12:~ ročn-:5 v 38 té:.:.2,' tickJcl1 ř.-,·uách ;:1'1 objc-:)(Jnávku
po(~lc inr}ivi(~uá1ního výb:~ru ndD;jrc;tGlL'. ..
, ... n'') ~r ... •• f7Á,.... ...... - ... , ')';-"';(1 1 40Ce.L1.' 'LJ~ • .l.erOKopll ...Jo,,-,,1 cUU n.c .. J ,
'3.891
r. 1979
J.
:),. ročn~ d.:(: 1/79 197 (~tl' .- -r" '33,-- C2n(~ ',-"- '>.. ~.
I; 11/79 155 II II I(~~ s 2),-
i: III/7S ?):i .. :1 T-~ e-- 41 -"l.,).,." LJ .... ,
1t IV/79 21.~ II .. l\.C .,' J'), ..
II V/79 '242 tl 11 Kčs 40 ,-
ti VI/79 239 .. 11 1(2 ~:.; '39,-
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4. J J.víonogr'~fi e
Soupisy s bibli03r~fie
Se:L.11 m biblioGr fií tec~'li1ické li ter. tUY) ? reš"'-rši,
v/pr-~cov.-"nJch Vl; rjtátních v3c!.ecl~;·ch ? Gtéf.tmch tec:1--
!1ick,:í ch ~~~lj_h'JTlnbch v r. 1978
30uJor::lá bi'olio(,r-'fie (zpr. c. J'. !\bl'hámová)
151
1977
c,;tr. ,. SOO zázn. ná~~l .'cl 250 . C2~1'::, r(č G 26,-
','T tl
_'_.J.. •
- 237
152
Jtr. -
fl
nc5kl-ó
fl
230 - oenEi":obbu,l
250 sv~zkU'
V oc 1 0.'70 ("D'''l''cI''''-' Lí""rva",r .e '/ o \ .uk .l.: • ~...:.:;.".... 'j L}..v
I.čá3t -- 175
I.i." 94 II
1274 ZáZil.- ná~l:d 250 -:\en~ obou
r8 J'::>tří b! - tl 250 -- SV2 ZLm
. u
Ldori'J::ic~' o l)l'ipr "vov :--i1ýC~1 publik:-.cí ch ted:~:1Ícké
li t2.:i."l;~~tur-J v z.;:'-ú"l-:,Di~í IX
DOpOI'učující ~)iblio.:;r;-,:~ie
(~pr~c.J. ~brh8mGv8)
') 5 t 214' "1 ~ ') "'0 . T. -" 7~ '.; r. - ::.-.é:lzn. -- naK. (~G ... ;I - C::'~l~i '-".CG ,-
I·..,form2c8 o p:ři;J:i."l-:vov::>n~rC~1 j:1ub~ilccich techi1ic~d
li t(-~r8tur;)' v z2:1r:mičí X
Do)oru~ující biblio;r~fi2 (zpr?c.J. Abrh~80vá)
26 st::,. - 225 záz·:. - nálrl""c1 250 - C8.;';,] Kčs 7,-
1-:'
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Seznam odborných zJhrt)ničních c. če·::kos1oven.slC'jch
časopisů docházejících do ÚVT1I - ST~( v r. 1978
8 objednaných n:" rok 1979 (zpr2c.J .Abrhamová)
346 str. - 5111 zázn. - nák1Dd 300 - cena Kčs 53,-
9ibliogr8fi~ btb1iogr3fií 1977 - 1978
(zprac. In:?;.A.Lí;)::ová,
40 str. - 223 zázn. - nálu2d 250 - cena Kčs 9,-
Seriálová 1iter8tura ve fondu 3TK v r. 1977 - 1978
(zpr8c.J.Abrh8mová~
268 str. - 1015 zázn. - náluid 250 - cen, Kčs 50,-
Organizace řízení konstrukční práce
Výb8rová bib1ioGr3fie ( zpr8cov.J.Abrh~mová )
109 str. - 419 .zázn. - náklGd 25(:. -. c~na Kčs 20,-
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5. STATISTICKÉ UKAZATELE
5.1 Primární fondy - rozsah
~1irůstek 8 stJV zák18dního fondu
-~~_~ ._=~~~_._ ~ -l-_f~~( J~f~~(J~~~-~:~~r%~~i9v;1
I ,(!Jiny i 437568 I 449385 I 11817 i 29,32 1
I Seri~l~vé; ! i I
I pub1lkc ce 112784 117154 I 4370 ! 7,64
I V :
1 Casopisy 232916 240919 0003 15,72
~ikrokopie 20995 21623 628 1,41
..
I
~.'. - - .. -- ...._- '.. _-_.~.. _._'--...._.- ..._----._._.__.- .......---- ..._.
I
I ;VIikrofišeI . d'l ')806 10468 I 3652 0,60~ perla 1 CT~------- --~.'''''''-------+---~-_':'''----r~':'''_':' -,;..-;--~----- I
Celkem ! 811069 839549 l 28400 I 54,77 I
-5bJ'tek I 3073 3':101 I 128 I O ,21 I
Stav na konci roku 007996 836348; 28352 54,56
i
::?ond firemní li tore-tury
._--~--._- -~-- . -._-_._------._----~---~-
38,00
0,04
574023roku3t::v n-:1 konci
I Počet jednotek FLI 568630 f 594893 26253
II Adresáře I 615 631 16J ednot~1 firem. ll! .I č88 • ! 1- 778 I 5208: 430 . O , J 4
\- 1·------. ----1- --- .. --- '-' --·1------------.:..--------
Celkem ! 574023 I 600732 25709 ; 39,19
Úbytek 14169 14169 0,9')
586563 12540 38,27
- ._._._.. . 1._.... _._ ~. ..__~_:._ _
28
o[)ti tní primární fondy
_.- - - - -._- --_.__ .-. -- . .-. -..-----
---- ------_.
I j
I !-irchiv rešerší 20554 20581 27 1,34i II krchiv překl. -
I II mikrofilrqy 52500 52500 3,42
r ,
IArchiv v '1 IpreK •
I mikrofiše 25918 3~-297 8379 I ~,24
I I
I Fond ref. lI 113 111 2 0,01
J
periodiJt: I
II ~pec .fond o v'S st8vb2.
i
v
knihoven 2441 2463 22 0,16
I
I
---i..-----_.---------- .-4--._--
I 1
! ICelkem 101606 110.032 8426 7,17
:
.
-_._-~-_.,.
---
..--J
~ _. _ ...._~_._____._J>- _ 4 _____
100,00
- o_o --- -r...-----.-~--
I
I .i
!1,532943 49318
r
--- --,-.---- ---
Celkový roz88h I
přírůstků 8 stav!
~ fondů :1,483625
i i
L... _ •.• _.__.,._, 0' ~_._...:.. •.~.- • ..:- ' "
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Jtsv fondu v p~íručních knihovnách
1'eperiodická li t""'r3tura
Velká studovna - knihy
skripta
v:'.~ strwk::, novinek
Periodi ~:8
Velká studovna - voln2 přístupný fond
- výstavka nových čísel
v}braných ti tul-CL
- mikrofi§e periodik
3072
813
975
1638
1577
1810
Studovn-' ĎnF
Služební fondy
ref . č ::wopisy - ti tulů 111
3ekreteriát óct~edního ře~itele
U~ k 1 'd' '1"se ca rove [\ persona ID prace
Úsek výzl:umu [;1 výstavby soust::wy VTEl
Úsek tecl:lnických 8 ekonomických iniorm?<cí
6stfední technická záklcdn~
Státní tecl1nická lmihovnC:1
6sek ekonorlickotechnický
Úsek vydavatelství
Středisko fr3ncouz8'_~é dokument;-,,:ce
Insti tut DvTLI pro mi~:o3kolní vzdjlávání
Úoek v2deckotechnické propagandy - L;TER~(AllERt..
Odbor mE~inárodní spolupráce
18
14
215
2901
252
3150
218
53
12
172
18
_2
Celkem služební fondy 7045
30
5.2 Finenčni hodnota primárních fondů
F'il1Dl1':5ní hodnoto zólcl.':)dního fondu
Stav k 31. 12. 1978 Kčs 61,271.166,55
Přírůstek 1979 :
Knihy a seriálové publikace
v
Ct:1sopisy
tli l.~rokopie
Il1ikrofiše
II 1,732.008,60
3 ,633 . 350 , 70
130.904,36
14.648
- .~-. - .'--_.'------
Pfírůstek celkem
3t:v 1978 + p~ír0stek 1979
"-Ub::; te ~.~ 1979
-_.-..~ -_.- -----._._. ---._----
Kčs 5,510.911,66
._------
66,782.078 ,21
4.712,35
3t8V k 31. 12. 1979 Kčs 66,777.365,86
=========================================================
Finanční hodnots fondu firemní li tcr,:-,tury
(pro,:;pekty, katc.log~l, adresáře)
Stav k 31. 12. 1978
P-fírůstek 1979
Utytek 1979
St2v k 31. 12. 1979
Kčs
II
5 ,903 .244 , -
317.012, -
139.710, ...
6 ,om .546,"
=========================================================
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Fin3nčni hodnota přírJstku 8 el~iv81entu mezinárodní
výměny
P r í r ů s t v ~ E k ~ i val e nt:
,-_..-- .._---
Hodnot8 knižo c::
seriál.lit. v Kčs
342.435,-
5930J58,-
Hodnota n~koupených
publikací v Kčs J33. 0 25,-
-_.__._----- -----------_..._--
____o ~__~ _
l1odnot:;' čs sopi 8 o
lito v Kčs
53J .100
1,062.520,-
Hodnota pub1ik3Cí
VVTEI 141.070,-
-_._-'--- _.., ._- _--_._~_ .. ----_._._----~-
Celkem
V Kčo
x 975.615
x:;c 1,655.088
Cel k e m
v -'-čs 474.095,-
====.==========.~~=~==~=======================================
" P-ti přepočtu 1 US $ = 15,- Kčs (výmGnná hodnot3 v, o tl \.
"-
prlrus i::Uj
...",. Při přepočtu 1 US ;6 = ')8 - Kčs ( nákupní hodnota přírůstku)'""~-'). - ,
5.J. Rozbor skladby přírůstků
--_.._--_._-------_.._~------
3J.r...l8db8 př'írůotl~u neperiodické 2 seriálové li ter2tury podle
původu a způsobu n2bytí - sV2.z1~
3kl,-.db~ přír-'=ust1.c\ ti tulil fO!ldu fir8mni liter tur::·,
1
-----.--. -~-'~'f~'~á-" -'l-"~ -/-.~_.. _.~_.- ."J-- ...__ . _.-\-~: --.-- I
v ...• {.a"'."_i:,i e+. Vym~~~~; Dar'~ _ce~ke:l __ ~__
I I I I_~~__ ~_-l_19 682, i__J2.". _~__49_8_~~.509_t 8_8~4
Celkem 22 020 ~ 505 I 570 i 23 195 I 100,00
% 94 ,8 : 2 ,2 I 3 ,O ! 100,00 !
: ; I j
--._--._--~~---~--_._~-
Sldadb? odebír~njch č~sopi8ů ročDít~ 1979 pod10 zpusobu
~Vb"lti 8 '00010 Duvodu
. t.1 ._ ....
48,62
14,04
I
j -283
I .:. 17 dupl •.
34367
.
.. ;."_.._._.j_.__.__ ..
I '
1-.-'
. ,.~
- .. -,., -_... _··~·;·pov-.-v·ý-t-.·: -~.:á~:~~-] ·-D-~rJ:·~~~~~no-~ ..-C·e~l·k-em-- -- "--5~_.. r
I . I
:EoR-- ---,--. ·iŠ5-·-:--;S6 -r 482-:~----~+igifa-~~. ,- 2~, 581
I SSSR ; - . ')17; 20 ; 10J 7..tO i I
. I' + 182 dupl. 15,76 I
511 3 145 659
. + 26 dupl.
Cel ~'::eill
%
165
3,52
. 3167 57~
57,45 i 12, 8
791
16,85
4695 , 100,00
lOG ..,
Celkem vč.'
! duplikátu'
I
. I
'--' -- -- - ..... -- -." • - "0 - ...... -- _._- - -- ...... _._-,.._~-- • --~·~·1.-- .... _.. - -
j I
! 5974 !
I ~
I '
......--- .... _._.~ .. ~_ ....... _..~ .._~_...... --------~---------.. _----- ---_.---~
+ ::: duplikáty
Hl~vni 529358 18140 547.' 17862 565360
v 530664Ct.sutorský 18690 549354 18134 567488
Přc>drn~ tový 364311 4600 368911 6346 375257
Sy sterni3ti cký 450040 17700 475740 10018 493758
St'v ~~írůstck ~t~v
1977 1978 1978 1979 1979
Piírúctek ""'tcv
rOZS8
33
5 4 '"" d' 'L' d. . ~8~UC arnl ~on y
,(... . .... -~.- -. -
I
I
II" . . . - - . . - ---
Knihy :
....C88opisy;
. --_.... - - ----'"
Hlavni 117860 13500 131350 14833 1461j3
!\Iístní 83200 8250 91450 8310 99760
·ten.abeced. 89368 6350 95718 4960 100678
ten. sy ;.;tern. 11933 650 12583 930 13513
._-_..~-_..- -~.". -- ... ----- - --- ---- .._ .. -_._-- _._-_. _..-'~--
25679 1670 27349 900 28249
27373 710 28083 320 28403 I
2,'2 J~77-J6' -- '9'Ó26~2-,'3'2m4'S"-"'" '90S{;---2~4-1-855"9""1
I!JIi k_~_0.:f.~ li1\Y
Jmenný
S~I sternatický
f
··· .... . ....
Cel
,
_.._._~---~. __._------~-~ ... _- _.--.... __.........----- .. - -._-- _..__.-.-._-------..- __.-
K::ltcJlog firemní li tc l'atury
l---- _. ----- _o' '.' .. " -- ..... ---'-~t~~--'--...--- -·P}·i·r~~~·~~- _... --'~-;2~- .1978 1979 1979- •• - -. _.- ----_ - __o _ _ _ •• .. .- • _~ ~ _. - '"--------I~menný lc:JtaloG 173114 9946 173040
I ub:y te k l~ tclo:šu FL -9872i '-'" - -- --.- ''''- _. -- ---- -_ ..~-.----" .. k._ - --
i ::>t,0V ce1ke 1 173114 - 74 173040
.- - ... ---- -- -~ - --- -.- -_. - -- - ~ ...--. - - .._---~_.__._._....--- ---....' _.. ------- ~--
Souborné katalogy
~. -... _-_ ..... ------- . - .._-- ._- ..-- .. --~--_._-_. __._._-~. ------- -_._.' ---I
i St2V Pi'írůstek St.:-v~i 1978 1979 1979
: -~...... - - ..- ._---- ... ---." o ••__• __ ••_.~__ • __~_. --.--.----~-.-~-
! r.)ystem3ticl~j ? jD]enn~T 261919 4271 266190 I
! I
....- .. ~-_..- .......---..... -- ,._--- .._.~ '........ ---~.-. '---" _._----_ ....~_..__.... -.......... ' , _.- .. --..- ----- .. - _._-
----
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Bib1iogr 1 fické k8rtotéky
Stav
1979
--- --i
.. .- ... _~.--- .. -------- .... _.... - ---
i
i I 3tClV Přír O stek
~.~ .. 0- -.---- -- - ~- --,'-.-- -- +-,__1_97_8~__1:_79 -:-._
I Ll t.:.r.tura tecnn. Knlh. I _ I .
I .J VTLl ;
Xartotéka jmenná
I0rtoték,J věcná
260495
54.92.3 494
2G.495
65.417
12.3.0.36 1,8 9.908
,
1'-1.149
828 57.595
124 . .358 .2,740.564
56.757
1,706.872
751.149
~. '
En6ineerin~ Index
Ústřední k,~rt.rešer3í II
I
f
...._--_. ---- ---- -_._.+-._.- o
i 2,615.206:Jibl. kortotél:y ce1ke~_,
IG:Jt1'ední dokuill8i1t?Čqi
: rond
:Kc'Jrt. čs. ~ázn.
,
_ ••. _. - ..- -. o - - . ._~,~_
D'./': v /strednl evidence
"es. v) zk. zprávy
""-,,- -..- --_.~ ---------.--...-.---.--- -'-"---f-- ---- ----,--- ------- .
.30.146 ! 4.5.30 J .34.676 I
I i
Z,áZl1<:-:H'I O z'·,hr.cGstách I 58.10.3 I 7.592 I 55.595
IPřI? klE.dy 1 II
m2~n.pási'J ! 111.603 ! 10.533 _l~12~.~6J
~-Ú8ti;;e(Lev"ide-~1~-:-~elk~~-1-~~-9.~~~-'1-- 22.655 I 222.507 1
! : i I
I ! I .
____________ .....__... ' .. _. _. ,~__... . ' .. ...__ ~. I'"'~_ .._._---1
•
Fond nových techno1osií 42.965 4.3.2.31
:::>luže ní I ~'t'·' , "t 1.C')"0 c;- ',0"] rl' -" "".., u~ o sou'" u .... e r .L,-._~_ ... ~ \...,,- ú v- u\.: '-' 'J • o
.)t::v
1978
pfír~st.
1979 1979
.. _... _-_..... - ..__ ...._... _.. --- - .. _..._-_..._--
Evidence seriálů
v .3kvo 2knih
Evidence seriálů
v meZovÝITl2L1'2
I vidence sbíre ~c
v'" jmenopopise
i-Ic slát ve V2 cném
popisl1. knih
Abec.rcjstřík ťIDT
ve V2C. pop~s 1
727
10288
1014+
87.025
41
9
287
768
1.288
10153
87.312
15.8:2]
ReD'''O·'.lrC:·''·l· C", ";'[l)l' "'1 l:;'O"."'~Jo.l o l. _0_' L. ). I •. J. .' CI (:I
x..... nop ')ro p'';l'r'.l'::ill' '"0'''''''VI_.I\J -1 ~_ <..... _ L _...:...1. o o Cl
Osobní
Osobní
:18 ~i \:nihovi.1í
Do z 'hr?"ličí
Int~rní kr't~odobC .
Inte~ní dlouhodo')8 o
Interní ob~h č~~opic~
00.000('00
(:100 cooo
2140)84 '+7,59
1530387 :3 1 ,J2
12 o 70S c?5)
199 0, -,J..
102"-1 ,20
1.296 0,29
30 0450 r 7~'J, J
:4059S' 5 ,;.1"..,.
12 0ó]:L 2,70
-------- -- -----' ----
V , o '~lYP~1JC cy ze
36
Skl ,ub.-, výpujčel:: z fond-.J. 7L
Poč-t %
Té':l::,ticlcé ř.~ dy
Ir"';]. i viduál. v;fpůjčkj
Poč"t
osobní 4 540
z reserjí 1 955
z výst2v 1 434
n') obj.zG
z~hr~ničí 938
cJresní podle
8i~n~tur 181
50,18
21,51
15,85
10,36
2 00,
142 400
9 048
94,02
5,98
-_._- .- - - ---_.- . _ .. - _. ------_. _. -- -- . _._----
8 e 1 ~c e ID 9 048 100,00
151 448 100,00
=====~===:=====~============~==============================
Celkovj' počet vv·pújč-;l:: z pri!llári.1ích fondů STI(: 602 623
Sk1~db- výp}jček z ji~Jch ~lihoven
Počpt
Pro interní slu~by
Ze z0hreničí
Pro ze hr-:ničí
102
4 836
57
2,03
96,63
1,3 L ,
Cel k e ID 5 005 100,00
'37
%
98,69
+,'31168
- počat zekázek
PoVet
12.6'31
Skl8db~ reprodukčních služ8b
vObjc .návky zálmzníků CSSR
Pro z8hr?ni:5í
------ - .. -_ ---_ -.__.._-~-------_._--~-
Celkem 12.799 100,00
Rešerše ze seJmndárních fondů
Li tC1rární rešerše: 0.np2šné
neg?tivní
127
15
~ešerje FL úsp2šn8 115
7
_.-.-.- .. ' ..._.... _.- .... - -." - ----------~-----------
Cel ~ e m 265
Konzultece metodického oGd~lení 462
Ústní informace
Primární fondy; služby čtenéřům
firemní litoriturs
29 042
1 92'3
Sekundární fondy: u~F D biblio6r~fie
15.stř. evid. V=n
úst';':'. evid. překL,dů
fond nových techni~
2 799
50
478
'30
Cel k e m ústní informace '34 '322
.38
Písemné inform2ce
Primární fondy: služo:)' čtenářúm
fireQni litcrat ra
Sekundární fondy :DDF 8 bibliogr:fie
ústřed.evidcnc8 VZD
152
.390
77
7
0střed.evidence přoklodů 669
fone nov1ch technik 6
Cel k e min for m 3 c e
Cel k e ITl píse~né informace . ...1 . .311
25.6.3.3
C';o
5.6 Uživatelé ST~
P v t .d" v t IVOoce eVl oV~Djlcn c 8i~~U : Počet
Jednotlivci přihlášeni v r.1979
Jednotlivci s prúl:azy
plAtnými v r. 1978/1979
Cel I:: e in
.7.782
. 21.19.3
.36,71
6.3,29
100,00
Kolektivy přihlášené v ~. 1979
Kolektiv;), 3 prúk8ZJ
p12tnými pro r. 1978/1979
Cel k e m
• .--'J
92
28.3
.375
75,51
100,00
Počet náv~t'5vníi::u
Knihovn~ vč.studovny primár.fondů
Stuc ovn;;- u~F ..... o • • •
Fond fir8mní literotury ....
1.37.009
1.965
1.284
141.0';;8
97,69
1,40
0,91
100,00
39
Počet odběr"Jtelů tém~tických ř,:ld :Eire~Dní li t~ ratur'J
Počet odběr~tslů
Pr~ill2rný počet odb~r~telů no jednu řudu
297
9,94
6.
o
TEt1A TICrCÁ SKLADBA FOUDU 1. "SLUZE']
6.1 Percentuální z3stoupení obor~ z3klád3ných v ÚD~
do čeokých k'Jrtoték - stav k 31. 12. 1979
... _..-.- ..__..~-.~--~---------.--- -------_._----~----_. -----. .
O bor !Počet zá3n8~ů I %
, i .
-ll- ~~~~~~~C~Ví-:--;~EI .-.---- ---··-:iÚ~ .- -T-:i;-i----l
i,i.::. t 8 ill~ t i k~ 10 . 31JO,6 j
Fy zi 1;::é] 130 •00 3 7 ,1 I
Chemie Sl.447 5,O
L 'l v t ' ~ J- I O 4e CI' s v 1 ~; • 1. '-t ,
Tccbniclc.~T rozvoj 43.573 2,5
Eneróetilli3--elo';:tro 2.~0.41S' 12,0
Jtrojírenství 348.147 lJ,O
Hornictví 55.065 3,6
Inženýr.st8vitelství 91.004 5,0
'l'echniko dopr.-.'vních pro!3třed. 63.407 J,5
Chemická technolozic 102.784 5,5
:i?rCli"lt,'.;;l silikátt\ 7G.084 ~,2
L:etolurgie 123.026 6,7
Textilní prúo)' 01- 1,1-.900 O, G
I~učuk ~ plcstic.hmoty 61.295 3,3
P'.fesná mech:::milce 15.989 0,9
Počítače 43.379 2,5
Jt8vebnictví 33.109 2,1
Archite~turD 30.227 1,5
~ilm 5.247 0,3
Dodntk0' 1.814 0,1
Celkem 1,82S.908 100,O
40
---~- -_••• _--.--- ._•• ~ ••• _----~.-:-- __ o -.--------.~-..,.---··--·--l
I. ~- .. - _ .. ? é.."\ 8 Po~e.t .v!?C1j č.ek _. ·t···· ):'---1
I 1. I~nihovnictv:C 181 I °,12 i
I ') 'L- ,~lr~':<' c. .L Vl' " t ' I II_ • '-' ...... ol ,-' \, , " ~~p~cno:3 prace,
I hy 2,ierLJ 10.400 I 6 ,92
I
--' - .. -."" -- ••••_ ••• _ ... - __ o • __• ._ • •••_- --~--
3,
I
-I 5.
,
I 6.
I 7.
;
1 o.
I
I
I 9.
I
: 10.
\ ll.
j12.
!
; 13.
!
: 14.
I
i 15.
, 16.
Př' , 1·} vv.,1 esna meCD-~l{~, illarlCl
pfistrojc, 12~o~'tor.z~fiz.
I:ner3etilc:-i '; .cilnoproudá
elcktrotcchni ::0
Jlcbopl"'oudá ele\t1:otechnike
D elettronil~2
Strojir8nství
DoprQv~ 0 do~r~vni prostřed.
=~etc:lurgie
Prúmysl silik:átů
Chemická tcchnolo3ie
Prů~lsl k8učuku n umčlvch hmot~. v
V:,ipoče tni tcch:ú:::;
Polygr:J:fie
Dv Vl' o lrevc:cs 0 prtun;y:::,_
Stavební ~ráce, Gtroje,
hmot~l
Fotosr3fie, filn
13.222
12.055
17.144
34.713
12.2::8
7.299
3.287
8.496
4.801
1:3.750
g08
1.272
7.906
63G
8,73
7,96
11,32
-') 9?~<..., -
("' 1;O, _._
4,82
2,17
5,61
3,17
11,06
0,60
O 8,1, ,
5,<:..2
0,42
I
, Počet z6.~n""'mú
•
41
6.3 Temc:tic tá s~-1.Jdb3 z2.zn?mŮ zvete jn~ných v bulletinu
-~_. - -- - •• _. • ~ - .. "'- • - - ----- -- • __ o
"P.::"eldt:'dy z odl)orné li ter<..tuI"J v roce 1979;1
!
....__.----- .. ----.-- ---.----.---~.-- ---'--~--'-'r------'--:
'01
102
;03
lOt
1°5
i 06
'07
!OG
, 09
i 10
i II
I 12
i 13
! 14
! 13
i 15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2-J
27
2S
J 30
99
T8chniké..l vi~eobecnč
Geolo.:;ie
::':e t -, ll~rGi e
Strojirc;:l~Jtví
EnGrgetika
Elektrotechnika
Dopravo
Stavebnictví
Chemická v) roba
PrúL.f1Y sl silikútú
Plast.hmoty
Or3.a výp.techniks
Zdravotní techni~~
Zem8d21ství
PotravinářE3tví
Technike obchodu
Technika polygrafie
Aotron,:mti1ca
3děl proDti'edky
Prů~y81 8 řomesla
~btemati '.~G
Fy ~ik8
Chemie
OGt. příl1 o v0c1~1
:::-'~y be rneti 1:.3
Inform;:.tiko
Lko~1omi :::0
.~kolství
Filozofie
Společonské vidy
Ost<"tní
1.455
472
1.629
881
)'51
694
357
685
309
245
325
416
722
734
375
341
107
1
4
808
93
394
113
149
1
53
873
501
139
45
50
10,91
3,53
12,21
6,61
2,70
5,21
2,68
5,13
2,32
1,85
2,44
3,12
5,42
5,51
2,62
2,56
°,800,01
0,03
S ,05
0,70
2,95
0,85
1,12
0,01
0,39
6,5:5
3,75
1, 4
0,3:;·
,38
_~_ • ... • __ ••~ , .... 4 • __ • __.~ _ ...~~.
--_..- ._- ---- • -------.- _.-->,
Cel k e rJ : 13.334 . 100 O'=~=~=~~:====~~====~======~=======================~==
I
!
______4" .. ~_ ....... ..___ _ ... . - - - - -- -- .._. -_....._~-- ---
.1
...
6.4 Tem~tická skladba znznamů zveřejniných v periodiku
_._ .. _~ __ . ~. __ -.. " _.' . _'._ ~ ....... __ . ,__ ._" _._._". ", ._" _ r_.-. _
;;Průmy '~lové infurmace 1979 1:
--_._---~--,----_.- ---'- . ----_._-_..-
Tématické oddíly
PO'~et zveřej­
něných zázna--
mů
celkem
Druh informace
Původní Převzeté
---._-_._--~---~
Prů~sl všeobecně
Podnikové hosp.
Konstruováni
Xonstrukční díljl
Konstrukční ll,' teriá:1;:)'
Techn.kont.~ měř.
Stroj.technol.všeob.
~~t81urgie všeob.
V)rob 3 odl. slév .
i,Te t ~11 . s DO j. e :L e z. l~.
" . ~"1 olot).."8cn.C!~ .2 upr.p .
'iJ í r . a lid r::t . núř . v :.Je ob.
T~" '" , "" 1 (ll'lS.L ODra;). ~~OV,-l
11ektr.a ches.obr.
Zpr~c.n8kov.polot.
'l'vář<=:í."1í Z2 stuc2n~
VJr.ozub. 8 drážko
Výr . závit .dílCl
Mont.a spoj.dílů
E12ktrotechn.výrobc
JC~:100čel.t8Cl.1i"c.
PovrcO.úpr.8 OC1r.
Zojišt.provoz.všeob.
Podn.dopr.všeob.
Podn.energet.v~eob.
Ln8rget.stroj~ 8 zaříz.
Motory 8 hn2cí jed;~.
Prostř.dálk.dopr.
Z3~.pro ~pec.obory
Od ., J ' b v ,v:) C • v~/ ro . Z0rl z.
P.fístr.technik8
Autoffi0tiz.pro ;tř.
Celkem
J
7
5
15
12
27
24
7
7
4-
1
43
3
II
8
3
10
20
4
9
9
23
10
16
4
7
22
21
10
7
35c:
0,85
1,99
1,42
4,25
3,41
7,57
,-:; O)v, u'-
1,99
1,99
1,14
O /8,-
12,21
0,85
3,13
2,27
0,85
2,84
5,68
1,14
2 ,r-,)0
......, :- ~
~,).J
,. '3
'J ,)
2,84
4,5·1·
1,14
1,99
6,25
3,97
2, 8~~
1,99
100,00
1
5
1
3
3
1
3
2
3
5
1
3
3
2
4
J
6
3
52
3
6
15
II
24
24
7
7
4
1
45
2
8
<'"'
o
1
7
15
J
6
9
20
8
4
4
7
19
15
7
7
300
43
6.5 Tem2tic l:á skladb.? hlášených z:2hr-,ničních cest v r .1979
Tematická ř3de .
AG - Astronomie, geofyziko
ó eog r '=3fie
AU - Archi tektur:--, územní plá-
nování, urb~nismus,
životní pro8t~edí
BI - Biologie
(jH - Che mi e
CT - Cbmická technologie
DS - Dopr~v' 8 spoje
BL - Elektrotechnikn
LN - Lm rge ti ke
LO - Ekonomik8, obchod
"Pl Fy'1~ - 1', Zl ,ca
GE - Geolo.r;ieu
HU - Hutnictví
IH - Inf orm.::., tike
LE - LélGřGtví
~1A - I\'Istem.;?tika
iJH - Mí ctní hOGi)odái'ství,
řemesla
PE - Ped3gogik2, školství
PT - PotrGvinátstvi
SP - Spotřební průmysl
S~ - Strojírenství
ST - St2vebnictví
SV - 3polečen8~é v~dy
T':'; T8žb2 noroc:tn::-ch ourovin
TV - Technik:J v·.. eObpcn3
UO - Um 'j ní, o sv ') t.)
VT - Výpočetní technik:)
ZL - Zem2dC18tví a leonictví
Počet
záznamů :
236
269
365
320
664
392
216
500
276
ml
118
142
160
567
255
II
621
95
834
372
342
549
174
259
~l
392
370
o/
,o
2,53
2,89
3,92
3,43
7,12
Dr ,21
2,32
5,35
2,96
8,58
1,27
1,52
1,72
6,07
2,74
0,12
6 66,
1,02
3,95
3,99
3,67
5,89
1,87
2,í8
0,23
·L 21-, ,
3,97
._. .. '-" - ~ ----... ~- _..._.. _~-_."-'"-'-'-'-- ..... _.,,_..__ .._---_ ... - ... _." ..__ .. ,.~. ----_ ..__._-- ..~-
Cel k e m 9.321 100,00
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6.5 Počet zá2n~mů zveřejn§ných v jednotlivých tem3tických
_. -_.. _- . -- ' . -., .. - . .,.... , . - -_.- " ..-..,-_ - ... _
)~.?9.á.c.~..i~1d_i_v~d_L~á.l.n~,c.h_v;Lb.;5~.ú pub1i~c.ace ~~.e.o_k_o.s.l5:~_e_n_s!.~.
v~~zl:uGmé zpráv~/ 8 disertace r.1979::
. _._-.. _.. -_._- -~_._-
Tems tic lré :'acJy
MC:1 tem3ti ka
Fy ziks.
Chemie
Biologie
}.,stronomie ,[:,c~of~JOZ. , e:,eugrc':f .
Geologie
T§~b3 nerostn~ch surovin
=lut,~ictví u
0trojíren::itví
Llel:trote chnik,:,
'T)i)OČ(·tní tc. c>_Dil~c
Lner.:;etika
Doprav,'" ci G~)oj8
·.3t',vebnic tví
fl h-t1t v. t tV~'
.. rc l eLC ur:J, 6lVO .pro:-J reCl
LékBřství
Chi?rnic ;·;:á ta chnologie
~om~d~lství 8 lesnictví
Potr'Jvi ;:lář3tví
, LV b' o 1-J~)O'd 8 nl OI'Urlry.s.
, t ' 1 d 'v t 'v 1~l:3 nl nonpo a.C'8 Vl, I'SITleS o
Ekonomika, obchod
Tec~nik~ v~8obecně
Inl'orm8tikE;
Um;jní, osv2ta
Politické V20Y
Psy cho1ogie
Ped~gogik2, §kolství
Literární VJd.J
Antro~ologie, etno~r~fiG
Hi3torie
Sociologie
Fi1oAol'ie
Deffiogr8fie, zem~piJ
Prsvní v2d~'
Ekonomické v:3dy
Teorie v8c1
Počet
záznlmů
93
343
7'5
105
45
147
132
:::73
SS2
314
214
202
15u
259
157
129
419
984
120
517
75
339
2:23
52
20
13
22
145
4
8
2_
2
2
1 ·...,o
lOS
J
6.422
("/c
1,45
5,34
1,15
1 ,6~.
0,72
2,29
2,05
4 )-,.... )
10,32
4,89
3,33
3,15
,,::,45
4,19
? Ll. 'l
-, I I
2,01
5,53
15,33
1,87
8,05
1,18
5,28
3,47
0,81
0,31
u 20,
0,34
2,25
0,o5
0,12
- I?oJ, _
O,3!:-
0,03
,', 0':1
-, /
,28
1,65
O, 5
100,00
::: =::-==:.:= :_:-== .:.:== :-..:= ....::========= --===:::::.:= ====::==:: ============:..:= ==== ====
....
o
7. 3T~rl'I.3TIC'.Jf :3ETP.E~.Í _ viužfvÁ:'Tf .)L~(U "DÁl 'iCI-{ FO ..IYJ
V ROCE 1978 " 197./
--..- ... _w __ • __ • __ • _ .... ~~_.__ .. _.__ ........ _._. • __-.. __ •• ._
r ;:>0,_
10,8
" 1J,~
11,2
10 8,
7,6
7,2
7,1
10,2
10,9
7,1
S,4
6,1
C r)
°,
8,3
6 8,
9,6
9,3
12,0
5,9
139
201
214
139
Jřezen
Duben
~\:vSten
Červen
v
Cerv~mec
Prosinec
154 I 213
1:26 I 121
120 I 149
114 I 142
173 I
172 !
! 223 I
1 I
i 110 I
t
i
1
,--- -- .~.... _. , . -._._.- '1- - -------t- ---+_.._~~ ....;------~---I
i Cel k e m 1854; 1965 100,00 i 100,00 :
===============~-~=-:_-~ ==~=== =~=~=======~===============
I Srpen! Září
v
Ríjen
Listopad
IISložení náv,Jt2vno~]ti studovrw ÚD-;' v j ednotli v'."ch m~ sících i
j- - --MG-S-í~- ·_--r~-~-o-:-_:-_~-8-n-_á_-v__-s_-,~'t_,"_':_:_:_;~_ců_ -!l~~-.-1-9-7-3--%---~
I~e';en---"'-~----, •. ~-7-4' ··t--94----i;I-----9-,-~--· I 4,8 __--JI
j : I
143 I '::+2 I 7,7 !
I1.5.5 : 120 9,0
t I
221 !
I
I
I
Rozložení náv3t2vníků 8tudov~;1 ÚTIF podle profese
r----~-----_.--''', --Počct-náV'~-'t-2vnik1Sr ~;;--- ----,
r
-- pr~~.~ __ ;-.. ··-197~__, 1979 - L1978 .. 1979 l-
J
Inženýři I 547 I 565 29,5 I 28,7
rl v ~, iI lni orm-lenl I ~ !
Ipr:covn~ci l 443 l 412 ~3,9 21,0 I.)t~dentl I 192 i 308 I 10,4 : 15,7 I
~O~~3t~ ~ 672 -J-6éD__l~'~_ 34,6 -J'
Cel k e m ~ 1854 t 1965 ! 100,00 I 100,00
~==========================================================
46
Rozl~žení návšt~vno8ti podle druhu org2niz~ce
I~ o o - Počet návšt2vníků I % -,
! Org~ni Z,:iCG . ----1"978· fO' o 1979 o ----i9-7-g- "'-}-979-1
r- -- --_o 0-- -.0 -- ----0--- '-- --- ---r---o----o-- ------ i -1
I Pr~~ské 1602 1776 86,4 90,4Mimopražské 252 189 13,6 9,6 IIc- -~ ~~ e-:------- 1854 !---1~65-e- 100,00 100,ocl
~=========================================================
Četnost dotszlJ. podl r druhu inrorrr13čního pr<...G1sne
144-5 1708 62 6 r"~ r-, O),)
re 3cr8í 25 54 - 1,1 2,1
183 239 7,9 9,2
28,4604656
K~rtotél~ českých
záz;n?1Jů
i
" rtc:Cerátová
, pCT'iodi k"
i :(,'lrtotélC8
IHOI'm;y
, I
;. o__._o. o- o. __ 0 o o~o_~_ o__~ o o~_~- ...;I I I:Ic e 1 k e II 2309! 2605 100,00! 100,00)
=-.:::..:=== ===:::::..::..::..:====:1:::= ==::===:1::======== === _========-=~=======
_iiIl
47
ov
Cetnost dot.'" zů z jcdi.:otlivých v -.!dních oborů n ')
kurtotéku če~l~Tct Z&ZDBOŮ
19,2
28,3
10,1
1,8
20,0
26,2
11,3
3,5
171
51
II
116131
172
74
23
-~-- .. --_. -------- .. ....- ... -_..- - .~.... . .. - ~ ..... - --- ---...-- -----
1 Obor zájmu '---197~oiSe;tdON1~ ~ 1918 -~-T91<j--ji-~ihO~~i:~V~ ----~.---- -;---- -----F-
l ekonomika 33 I )3 8,1 \ 5,5
I Fy zi ks 38 I 31 5 ,8 8 , 4
I
II Chemie, chemická
technologie
/ :.:>trojírenství
Elc lctrotec~1nika
Hornictví
St -:lVi tel ">tví ,
architektura 47 57 7,2 9,4
4,1
4,0
6,7
0,2
2,3
Doprava, dopravní
pro'>tředl<;y 12 25 1,8
Met'lurgie 21 24 3,2
Počítače 37 40 5,6
'I Fi lm 4 1 O , 6
O ' ~: stEl tnl 44 14 o, 7
I !t-- .. _._.. _- ---.__.. t--~--- ---I-----'~--y----
: Cel k e m I 656 1 604 I 100,00 hoo,oo I
==~~================~==========-==========~=========~========
48
v
Cetnost dot8ZŮ n8 nejužívJnější referátové č8~opisy
8,7
9,6
1,3
9,5
5, 'i
0,422
164
149
6
82
L~~.~V ča.~oPi3~T19~;=oč~t·r~a.i;7·9=-:=-~.s_1_~~
: Chemic:31 II
; Abstra c t s (CA) 680 759 47 , 1 44 , 4
! II E' . Ii 'ngLne erlng I
. Index (EI) 138
I .. 1 -"! ~,uc esr 0ClenceiAbstracts (NSA)
Ilectrica1 &
E1ectronic3
Abstracts (EEA)
Eefer3tivm' j
Zurna1 (RZ) 12) 160 8,5 9,4
Jiná periodika 416 454 28,8 26,6
.. iIi
49
Zákl,dni ~d3je o návštjvnosti 3 četnosti dotazů na h12Vili
8eku~dárni inforrn~čni preme~' v proce~tech Z3 posledních
8 let
2,11,1
'-~--~i
o 6,
._._-- --------~-----
na ústřední
kartotéku
rešerši
-- ••• 0 ••• - -.-,~----------
_. .. _._. ! 1972 i 197~974 /9_7~:97611~~1978 1979
Celkový početI i ; i : Inávšt2vniků I1790! 2182 11984 !2378 12711 '2004 1854 1965
- .·0 _., •... ._J... .~ __.0._ ~.•. ._!_ L ' ~----
~r;~~~ch 173,) ~ 70,0!54,) 167,) j 70,8.65,1: 86,4.90,4.
,_.- ,._. t-- o---t-i---l i --+-- --.-----~
mimopr;:~žs10jch 1 26,7 i 30,0 35,7 132,7 '29,2 : 34,9! 13)6 9,6;
==============:: =====1===== =====i-====f=====~==::::==~ === ========.
Celkový po~et ! I!' o
~ot~_~ _ 4220 ; 5399 5071 ~5620. ~ 5959_ ' 3789 ,2)09 :_2605
Z toho I I I !
na lcé'rtotéku I i I'
e: I ' 45,;:; 2o 2 2~Ó::)kjch zázn,J- 73,0 I 57,Oi 50 ,5 150 ,4 !49,4 ./ 1 u,4. J,
n? relerátová 1-'?5°-'2t2-~--lt-~-r-8-·-~:·~ 4 j 4?e-,6 ; 0/2 ~ -; 01'5--------'5:
p8riodik2 - , 1 J, 1.:::''''..1 i_a, ,..1..1, ! ,v: , r
I I ; I 1
-. -.,1--- _.. _.L-.._-+-_ ----.......-i ! f
. I I
1,81 5,319,6 ! 5,9 i 5,7
L- ~__.__.__L~, _
)v
8. SlOŽE JÍ Hli3E:.ÝCI-I ZAHRANIČ~,~tC'".rl CEST V R. 1979
--- ----------------9---- ------ ------
roDLE RESORTU
- .. ---- - --~-_. __._.- . - . - . - - _. ---- ---_._-
~esort Počet zázns:nů
O, 12,
0,21
4,.35
1,92
0,01
6,61
0,24
0,0.3
12,00
0, .30
0,12
0,05
0,07
0,42
1,40
0,59
° ~8,
15,86
2,64
lG, .35
6,.38
1,77
0,17
0,16
1 ~7
-,)
0,45
1,48
0,0.3
0,.32
1,69
2,96
°,0916,56
0,.34
0,17
--_ .._-
7
1257
26
1.3
9
16
.3.31
146
1
502
lG
2
911
2.)
9
4
5
.32
106
45
21
1204
201
1.39.3
484
1.34
1.3
12
119
.34
112
2
24
128
225
_ .. _------
v ......
r. l' b' l' '~d'(:-es q ansLCY lT2
Q.s. e-lcdemie v::d
Qeol~ SV8Z výrob .družstev
~s. vědeckotechnická s';ol.
Ceslc;::; ÚŤ8d bczDečno:;ti
"Q.ráce .L
Ce :"')~'Ý vŤ::Jd gE OcJ8 tický
8 kartogr:)ficlG
rederál.ministerstvo
do'·)rovy
Federál.min.hutnictví ~
t2žkého strojírenství
Federál.min.nórodní obrany
Federál.ruin.p'liv 2. energ.
Federál.~in.práce 8 soc.
věcí
:f:'ederál.mil1.spojů
Federál.min.pro tech~ic.
2 investic.rozvoj
Federál.min.všcobec.stroj.
Federál.miu.z~~]d~18tví
8 výživ"J'
Federál.st~ti8tic.0fai
Il'iinisto:i..... otvo finémčí CSR
~\:'Iini,-3terstvo kul tUFY Č:':'R
i\'Iin .lesriíbo 8 vodníhoy
hospodářství CSR
1'1in.lesního a vodního
h00podářství SSR v
:1inisterstvo ~bchodu CSR
i,li ~1 • prtlrny sl U CSR
Tl r"· o 1 . "Rl,nn.prum;ys U :J,.J
~iIin. školství CS
~-·lin. ŠL~olství 33R
v~lin.st~vebnictví C3R
Min. st:~vebnic tví S::>R
:.~in. vni trC7) Č:)R
tJ.n.výstavb~l 2 technil~
C3R
r.lin.výstav.8 technV3SR
Min. zdr.:-·votnictví CJR
Min.zdr~votnictví 3SR y
tlin.zem2d~1.Q výži~' C3R
Min.zGm:ic1čl.<J vý~ivy 33R
Slovenská ak~d.v~d
51
Slovenská plé.nov. cí lwmi :Je
Státní plánov-.cí komise
.:.>loven31~\Í 15řad [;'=' od eticl'j
g ksrto::;r2:í:'ický v
Dř3d předsednictv3 vlády C33R
31oven8:CÝ úřad bc ?;pečnosti
práce
Poč~t záznimů
1
5
II
4
1
%
°,Ol
0,07
0,14
0,05
0,01
p-_.__ ... -_._-- ..... _---_ .. -_._ .._----~------------------------_._-------
Celkem 7.592 100,00
52
9. PŘEHLLD INroR~'ČJ~·tCH ZKwJ!-1:,ili O VÝrzZD:..'[i·"Ýcr ZPRÁV(CI-I
-_.,--- 'i -DISERTú~-ťci-~' ZA3L~'.Í~:.tCI~' NA- ZJ(ii.~DJr-s:\JĚm,~iéE -FliIR-
c~- 2/73' :cb-'UEvz6v' ROCB"-1979
_______ ....J. ._.._._._.~
41 ll' 2 I
185 102 J
28 3
II
4·1·
31
4
1
1
1
8
1
9
13
II
lS
1
2
6
230
81
6
2
1
disertncí,'
Ó
97
1
30
45
6
346
452
1
~89
48
16
10
20
644
174
2
157
301
75
73
15
138
2
6
67
1
5
8J
1
55
98
2
38
,..
o
357
5
10
20
648
175
2
163
531
156
79
17
139
2
1- -.-- ..-.' ---- -"'~-'-'--------~-'-i Počet ~ Z toho
I Rt" ol , á
1. G :j o :c i zaznamu/ VJZ. Zpl" v
: celkem I
- ~ _.• __~·_.o ' .•------~l ._ -_._L "0
Qc;. ge olo(:;ický úř .Jd I 43
QCGko31ov.~~~demie v~d I 287
1G,[31.kolllice pro .Jto!!l.energii 1 31
,
QS1.svaz t~leG~é výchovy ! II
Ceský sv-z výrob.družstev 44
tFaderál.min.donr~vy 31
'I.:::'ed (-1"81. oin. hut':li ctví
a tó~.strojíren~tví 468
lFederál.rnin.národní obr3wl 2
I F d '1' I' u 29~ e era .IDln.p~ 1V ~ energet. 1
I,Federál.min.soc.V2cí 48
Federál.min.spojů 17
iFederál.min.pro techn. ~IinvGstE~.rozvoj
IFed8rdl.min.vnitr~!~ederál.min.v§eob~c.strojír.
iFeélerál. min. zahranič.obchoduIFc;čJ.Grál.min.~e':l:idél ..::l výživy
Mi n •kul tury CJR
(Min.lesního a vodního hospod.
I ČSR
J ~~n.lesného ~.vod.h03p.SSR
I~;i:-n. oh~hodu C~~)Iin. prum.y slu C Ri:Iin. priemy slu S3li v
:nn.práce a sociál.věcí CSR
..hn. polnohosp. <3 vý~i vy SSR
~lIin. spr,:::ovedlnosti CSR
I':tin. spravedlnosti y3SR
~i1.Gt~vebnictví C3R
1lin.stavebnictva S~R
Min.vnitr' C3R
- T' • l... ,..,,. .;-
,..1;':'. vD1'Lrs .:J.JJ.'(
":in. VýSt2V. a techniky 0-.iR
Lun. zdr8votnictv:C CJR
r,lino zdré'1Votnictví ;'::;SR
53
I --------------~-
! =·ILl.. zemjél·~l.a -Jýživ,' C.::J::i.i ~ár.výbor h~8v.~2Gt~ Fr hyI ~lov.~k demla vledI ~lov.geolog.ó~t2v ..
~lov.p18nov8c18 komlsll
~tát.plánov2cí ko~ise
Slov.úrad geodezie ~ k3rtogr.
Slov.sv~z výrob.družstiev
d~ad pro norm~liz~ci o m~tení
Rezort neuveden
Cel k e ID
415
89
51
14
3
6
3
15
112
4.574
398
2
59
51
14
2
,..
.)
3
15
38
3.951
17
30
1
74
623
54
1. p'ož~davk1 z'slcné do zahraničí
v~'řízených poi::;d2Vků .
výp6jček . . . . .
reprodukcí ....
celkový počet požcd~vllli
z toho;
počet kl,Jdn~
formou
formou
2. Po~:)d.~vk' z.::1fJlz:lll.é Z0 zahrDničí
.. _._. __ • __ .... /__ ..... ' .' __ . __.. - "_0.0._
celkový počet pO~8d8vlm
n;: výp(\jčky •...
na reprodukce . . .
z toho p08et ld~dD2 vyříz.požadavků .
" / "'t. v 1:LO rmou vyp1.1Jce.c . . . . . . . . . •
r. dl'IorillOU repro U~Cl • . . . . .
3. Země se kterýlJi jsme ll.ejvíce ve stvlcu
____1. ,_. ,_ ... _ ...'._.. _•. .,. _. 0 __ 0. • 0__ '" _. oJ. __
5.950
4.857
1.663
3.204
:310
50
250
201
33
168
Pořadí Z~',llí !i0dle počtu z.Jsl~nýcl1 pož~c:L.ovlm (uvádíme
poče t kladn i vy.':í zenýcn žád <JDe k)
330ft
"J3R
-7 ol" nul C\ '1"0~ ... - ~ ~ .
~V':) car:3ko .
:':;vC§d0lco . • .
1.587
972
S34
536
251
Pořodí zemí podle počtu obdrženýc2 pož~davlru
:~ .....
v
.:ivýc2rsko . .
U;3A ••••
'" T','>E •••
~:Iad.:,rsko
i';D~-i ••••
32
31
29
26
?~
-J

